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Yulinda Dwi Oliviya, D01217033, 2021 : Pengaruh Penggunaan Aplikasi Al- 
Qur’an Digital Terhadap Intensitas Membaca Dalam Kehidupan Sehari – Hari 
Siswa Kelas XI di SMA Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo, Skripsi, Program Studi 
Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Ampel 
Surabaya. 
Tujuan melakukan penelitian ini untuk mencari : (1) Untuk mengetahui bagaimana 
penggunaan aplikasi Al-Qur’an digital oleh siswa kelas XI di SMA Muhammadiyah 1 
Taman Sidoarjo (2) Untuk mengetahui bagaimana intensitas membaca Al-Qur’an 
dalam kehidupan sehari – hari siswa Kelas XI di SMA Muhammadiyah 1 Taman 
Sidoarjo (3) untuk mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan aplikasi Al-Qur’an 
digital terhadap intensitas membaca Al- Qur’an dalam kehidupan sehari – hari siswa 
kelas XI di SMA Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo. 
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa : (1) Penggunaan Aplikasi Al-Qur'an digital 
di kalangan siswa kelas XI SMA Muhammadiyah 1 Taman tergolong “Cukup” karena 
berada di antara 41% - 60% standard deviasi 2,46304 dan rata-rata 15,2100. (2) 
intensitas membaca Al-Qur'an dalam kehidupan sehari – hari siswa kelas XI SMA 
Muhammadiyah 1 Taman tergolong “Baik” karena berada di antara 61% - 80% 
standard deviasi 2,38842 dan rata-rata 13,3500. (3) pengaruh kepemilikan Al-Qur'an 
digital terhadap intensitas membaca Al-Qur’an sebesar 41% variabel intensitas 
membaca Al-Qur'an dalam kehidupan sehari - hari dipengaruhi oleh penggunaan 
aplikasi Al-Qur'an digital, sisanya sebesar 59% oleh variabel lain. 
Kata Kunci : Penggunaan Al-Qur’an Digital, Intensitas Membaca Al-Qur’an dalam 
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A. Latar Belakang Masalah 
 
Bertepatan dengan perkembangan sejarah dan ekspansi peradaban, 
membuat manusia melirik kemajuan teknologi sebagai alat untuk memudahkan 
berbagai rutinitas mereka. Berhubungan dengan Al – Qur`an, banyak muncul 
berbagai macam Al – Qur`an Digital. Terdapat beberapa jenis Al – Qur`an 
Digital, mulai dari komputer sebagai basis melalui perangkat lunak (software), 
ada pula yang menggunakan situs web yang terhubung melalui internet, serta 
perangkat gawai (smartphone).1 
Umumnya perangkat lunak (software) Al – Qur`an Digital di edarkan 
secara gratis untuk masyarakat luas. Al – Qur’an Digital memiliki banyak fitur 
yang di tawarkan, mulai dari mencari ayat, mencari kata dan derivasinya, 
terjemahan ke dalam berbagai bahasa, asbabun nuzul sekaligus ada kutipan 
penjelasan dari berbagai macam tafsir, belum lagi dalam praktiknya ternyata 
software – software ini mudah untuk di gunakan dan mudah juga untuk 
disunting (copy, paste, ganti jenis, ukuran dan style huruf). 
Al – Qur`an adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT kepada 
Nabi Muhammad SAW bagaikan rahmat yang tak ada taranya bagi alam 
 
 
1 Syarif Hidayat, “Al – Qur`an Digital (Ragam, Permasalahan dan Masa Depan)”, Jurnal Studi Islam, 
Vol. 1, No.1,Desember 2016, h 2-3 
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semesta, dalam kandungan Al – Qur`an terkumpul wahyu Ilahi yang menjadi 
petunjuk pedoman dan pelajaran bagi siapa pun yang mengamalkan dan 
mempelajarinya. Tidak hanya itu saja Al – Qur`an adalah kitab terakhir di 
turunkan oleh Allah SWt yang di dalamnya mencakup segala pokok syariat – 
syariat yang terkandung dalam kitab – kitab sebelumnya. 
Oleh karena itu orang yang membaca Al – Qur`an akan bertambah cinta 
kepadanya, cinta untuk mengamalkannya, untuk mempelajarinya serta 
memahaminya dan mengajarkannya sampai luas dan dirasakan oleh seluruh 
penghuni alam semesta. Hubungannya dengan hal tersebut di dalam 
mukaddimah Al – Qur`an dan terjemahannya juga ditegaskan bahwa : 
Membaca Al-Quran merupakan salah satu ibadah wajib, rahmat, serta 
amal saleh meskipun tidak mengetahui arti yang terkandung di dalamnya. 
Dengan membaca Al – Qur’an akan menjadi manfaat bagi yang setiap 
pembacanya, menyinari hati sang pembaca dan juga kepada keluarga.2 
Mempelajari kitab suci Al – Qur`an merupakan suatu kewajiban bagi 
setiap umat muslim. Terdapat beberapa prinsip dasar untuk memahaminya, 
terlebih dalam segi hubungan Al – Qur`an dan dengan Ilmu Pengetahuan. 
Permasalahan ini tidak dapat dihindarkan, terlebih mengingat era modern, di 
mana ilmu pengetahuan berkembang sangat cepat dan dengan mudah 
memasuki setiap sendi-sendi kehidupan manusia saat ini. 
 
2 Departemen Agama RI, Al quran dan Terjemahnya, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al quran, Jakarta, 
1976-1977. h. 122 
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Perkembangan dunia teknologi saat ini telah mampu masuk dan ikut 
berkontribusi besar dalam kehidupan manusia modern. Gawai, komputer, atau 
smartphone menjadi faktor utama perkembangan yang tidak terbendung. 
Sebenarnya mempelajari Al – Qur`an tidak lagi menjadi suatu kesulitan bagi 
kita. Setiap informasi tentang Al – Qur`an mampu dengan mudah didapatkan 
memalui gawai atau smartphone yang kita miliki. Terjemahan per kata, tajwid, 
serta fitur-fitur penting lainnya dapat ditemukan di dalam satu aplikasi yang 
sama. Bahkan dapat digunakan secara offline sehingga tidak mewajibkan 
pengguna untuk selalu terhubung dengan internet untuk menggunakan Al – 
Qur’an Digital, dan tentunya karena tidak berupa fisik (kertas) membuatnya 
menjadi sangat efisien, efektif, dan praktis tanpa harus menjaga wudlu. 
Al – Qur`an digital sendiri dapat membantu seseorang ketika ingin 
membaca Al – Qur`an di mana pun kita berada, karena dapat di bawa ke mana 
saja tanpa harus membawa Al – Qur`an cetak. Al – Qur – an digital adalah satu 
di antara banyak media pembelajaran yang sering digunakan di dunia 
pendidikan saat ini. Dengan adanya Al – Qur`an digital ini dapat membantu 
para tenaga pengajar dalam pembelajaran yang ada kaitannya dengan Al – 
Qur`an. 
Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti sebelum 
melakukan penelitian, Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 1 Taman 
merupakan sekolah berbasis Islam di bawah naungan Lembaga 
Muhammadiyah. Di dalamnya tercipta lingkungan yang Islami. Membaca Al – 
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Qur`an setiap pagi sebelum pelajaran pertama di mulai merupakan salah satu 
kebiasaan yang coba ditanamkan oleh SMA Muhammadiyah 1 Taman. Hal ini 
diharapkan mampu memperlancar bacaan Al – Qur`an siswa, membiasakan 
untuk membaca Al – Qur`an, serta mampu meningkatkan konsentrasi belajar. 
Selain hal tersebut kegiatan membaca Al – Qur`an ini di harapkan di biasakan 
pula di lakukan di luar program sekolah. Seperti memanfaatkan waktu luang 
ketika ada di rumah untuk membaca Al – Qur`an. 
Sebagai seorang pelajar tentunya sudah menjadi kewajiban untuk terus 
belajar, membaca, serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari 
untuk mencapai keberhasilan dalam menuntut ilmu. Terlebih pelajar yang 
berada di lingkungan Sekolah Menengah Atas berbasis Islam dan di bawah 
naungan Lembaga Muhammadiyah. Mereka adalah generasi muda muslim 
yang nantinya menjadi tombak kejayaan Islam dan bangsa. Maka tentu saja 
harus menjadi generasi yang baik, kuat akidahnya, berilmu dan berakhlak 
mulia. Salah satu untuk mencapai hal tersebut adalah dengan banyak belajar 
dan membaca Al – Qur`an.3 
Berdasarkan ulasan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian lebih mendalam mengenai “Pengaruh Penggunaan 
Aplikasi Al – Qur`an Digital Terhadap Intensitas Membaca Al – Qur`an 
 
 
3 Annisa Tri Utami, “Hubungan Antara Intensitas Menggunakan Handphone Untuk Media Sosial 
Dengan Minat Membaca Al – Qur`an Siswa Kelas XI MAN 1 Klaten Tahun Pelajaran 2016/2017”, 
Skripsi, Februari 2017. 
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Dalam Kehidupan Sehari – hari di Kalangan Siswa Kelas XI di SMA 
Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo” Dalam penelitian ini penulis ingin 
meneliti apakah berpengaruh intensitas dalam membaca Al – Qur`an dengan 
adanya aplikasi Al – Qur`an digital di zaman yang sudah canggih saat ini. 
B. Rumusan Masalah 
 
Berdasarkan latar belakang yang sudah di paparkan di atas, maka 
rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana penggunaan Al - Qur`an Digital siswa kelas XI SMA 
Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo Tahun Ajaran 2020/2021 dalam 
kehidupan sehari – hari? 
2. Bagaimana intensitas membaca Al – Qur`an dalam kehidupan sehari – hari 
siswa kelas XI SMA Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo Tahun Ajaran 
2020/2021? 
3. Bagaimana pengaruh penggunaan aplikasi Al – Qur`an digital terhadap 
intensitas membaca Al – Qur`an dalam kehidupan sehari – hari siswa kelas 
XI SMA Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo Tahun Ajaran 2020/2021? 
C. Tujuan Penelitian 
 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti dapat 
menyimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui sejauh mana siswa kelas XI SMA Muhammadiyah 1 
Taman Sidoarjo dalam menggunakan aplikasi Al – Qur`an digital dalam 
kehidupan sehari – hari. 
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2. Untuk mengetahui bagaimana intensitas membaca Al – Qur`an digital 
dalam kehidupan sehari – hari yang dilakukan oleh siswa kelas XI SMA 
Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo. 
3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan aplikasi Al – Qur`an 
digital terhadap intensitas membaca Al – Qur`an dalam kehidupan sehari – 
hari di kalangan siswa kelas XI SMA Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo. 
D. Manfaat Penelitian 
 
1. Manfaat Teoritis 
 
a. Dapat memberikan manfaat bagi semua pihak mengenai Al – Qur`an 
digital dan kemudahan membaca Al – Qur`an di mana pun kita berada 
dengan menggunakan aplikasi Al – Qur`an digital. 
b. Untuk mendalami dan menambah wawasan bagi peneliti maupun objek 
peneliti pada khususnya siswa kelas XI SMA Muhammadiyah 1 Taman 
dan pembaca pada umumnya. 
c. Untuk memperbaiki konsep membaca Al – Qur`an yang sudah di 
ajarkan. 
d. Untuk memperbaiki masalah belajar yang masih di anggap kurang baik 
bagi guru maupun siswa. 
2. Manfaat Praktis 
 
1. Bagi Sekolah 
 
Dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan manfaat 
yang baik bagi sekolah dalam rangka menumbuhkan intensitas 
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membaca Al – Qur`an dalam kehidupan sehari – hari pada siswa 
sehingga mampu mengantarkan ke arah yang lebih baik. Dan ingin 
mengetahui intensitas membaca Al – Qur`an dalam kehidupan sehari – 
hari siswa kelas XI di SMA Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo Tahun 
Ajaran 2020/2021 dengan adanya aplikasi Al – Qur`an digital. 
2. Bagi Guru 
 
Memberikan petunjuk bagi guru untuk lebih meningkatkan 
intensitas membaca Al – Qur`an dalam kehidupan sehari – hari di 
kalangan siswa kelas XI di SMA Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo 
Tahun Ajaran 2020/2021. Bukan hanya membaca Al – Qur`an ketika 
proses pembelajaran berlangsung saja melainkan dalam kehidupan 
sehari – hari juga. 
3. Bagi Siswa 
 
Supaya siswa lebih Istiqomah membaca Al – Qur`an dalam 
kehidupan sehari - hari, karena banyak sekali mengandung keutamaan 
dan pedoman kehidupan di dalamnya. 
E. Batasan Masalah 
 
Penelitian ini di batasi untuk mencegah terjadinya pembahasan yang 
terlalu dalam. Batasan yang di bahas oleh penulis yakni : 
Dalam penelitian yang akan di teliti oleh penulis adalah bagaimana 
intensitas membaca Al – Qur`an dalam kehidupan sehari – hari siswa kelas XI 
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menggunakan aplikasi Al – Qur`an digital di SMA Muhammadiyah 1 Taman 
Sidoarjo. 
F. Penelitian Terdahulu 
 
Dalam penelitian ini judul yang akan di teliti oleh penulis sebelumnya 
masih ada kaitannya dengan penelitian yang sudah ada, namun masih ada 
hubungan dengan tema penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu 
meliputi : 
Penelitian yang pertama yakni karya Dedek Nuwery Yolanda Tahun 
2018 yang berjudul Peningkatan Kemampuan Baca Al – Qur`an Melalui 
Penggunaan Gadget Pada Peserta Didik di MAN 2 Aceh Besar. Skripsi : 
Jurusan Pendidikan Agama Islam di UIN Ar – Raniry Darussalam Banda Aceh 
Tahun 2018 Karya Dedek Nuwery Yolanda.4 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Aktivitas guru pada siklus I 
dikategorikan (baik) yaitu dengan nilai 75,51 dan pada siklus II meningkat 
menjadi (baik sekali) dengan nilai 91,66. (2) Adapun aktivitas siswa pada siklus 
I dikategorikan (baik) yaitu dengan nilai 79,50. Sedangkan pada siklus II 
meningkat menjadi (baik sekali) dengan nilai 87,07. (3) Hasil ketuntasan 
belajar siswa dalam membaca Al – Qur`an mengalami peningkatan dengan 
penggunaan Gadget, yaitu pada siklus I nilai rata-rata 73,91 dan meningkat 
pada siklus II yaitu menjadi 91,30. Dengan demikian kemampuan membaca Al- 
 
4 Dedek Nuweri Yolanda, “Peningkatan Kemampuan Baca Al – Qur`an Melalui Penggunaan Gadget 
Pada Peserta Didik di MAN 3 Aceh Besar”. Skripsi, 29 Januari 2018 
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Qur’an siswa dengan menggunakan Gadget mengalami peningkatan pada 
pembelajaran Al-Qur’an dan Hadits di kelas XI MAN 3 Aceh Besar. 
Penelitian yang kedua yakni karya dari Muhammad Malik Faisol Tahun 
2020 yang berjudul Hubungan Pembacaan Surat Yasin pada Jum`at Pagi 
dengan Prestasi Belajar Siswa Bidang Studi Al – Qur`an Hadits kelas IX di 
MTS Negeri Gresik. Skripsi : Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Ampel Surabaya.5 
Pada permasalahan yang akan di kaji oleh peneliti, yaitu: (1) Bagaimana 
kegiatan pembacaan surat Yasin pada Hari Jum’at pagi siswa kelas IX di MTS 
Negeri Gresik? (2) Bagaimana prestasi belajar siswa pada bidang studi Al- 
Qur’an Hadist kelas IX di MTS Negeri Gresik? (3) Bagaimana Hubungan 
pembacaan surat Yasin pada Jum’at pagi terhadap prestasi belajar siswa bidang 
studi Al-Qur’an Hadis kelas IX di MTS Negeri Gresik?. Penelitian ini di latar 
belakangi oleh sebuah sekolah MTS Negeri Gresik yang mengharuskan seluruh 
siswanya mengikuti kegiatan pengajian rutin yang sering di sebut pembacaan 
surat Yasin pada Jum’at pagi. Begitu pula prestasi siswa pada bidang studi al- 
Qur’an Hadist yang begitu baik dan cukup tinggi, baik dalam nilai praktikum 
atau nilai rapor. Dengan adanya penelitian ini akan menjadikan sebuah panduan 
bagi pengurus dan pembina instansi pendidikan khususnya para pendidik dan 
guru disekolah. Data-data penelitian ini di ambil dari MTS Negeri Gresik 
 
5 Muhammad Malik Faisol, “Hubungan Pembacaan Surat Yasin Pada Jum`at Pagi dengan Prestasi 
belajar Siswa Bidang Studi Al – Qur`an Hadits Kelas IX di MTS Negeri Gresik”. Skripsi, 03 Maret 2020 
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sebagai obyek dan subyek penelitian. Dalam penelitian ini penulis 
menggunakan instrumen angket dan wawancara untuk mengumpulkan data. 
Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan variabel X dan 
variabel Y yang masing-masing hanya satu variabel. Dari hasil perhitungan di 
atas diketahui mean variabel X adalah 39, hal tersebut termasuk pada kategori 
“Baik”, dari interval yang diketahui adalah 31- 39 tergolong interval baik. 
Untuk variabel Y peneliti menggunakan nilai rapor, dan dari nilai rapor tersebut 
dapat diketahui nilai rata-rata adalah 86, dan tergolong pada kategori “Baik”. 
Dari interval yang berkisaran dari 83 – 92, hal tersebut termasuk pada kategori 
baik. Dalam mencari hubungan antara variabel X dan variabel Y peneliti 
menggunakan rumus korelasi Pearson Product Moment, hasil perhitungan 
adalah 0,798 yang menunjukkan adanya sebuah hubungan yang 
“Moderat/Sedang”. Berdasarkan dari R hitung yang di dapat, maka Ha diterima 
dan Ho ditolak. Karna Rh 0,798 > Rt 0,393 dengan tingkat signifikansi 1%, 
yang berada pada interval 0,60 – 0,79 dengan tingkat hubungan yang Moderat 
atau sedang. 
Penelitian yang ketiga yakni karya Rasma B. Tahun 2018 yang berjudul 
Pengaruh Penggunaan Gadget Terhadap Prestasi Hafalan Al – Qur`an Pada 
Kelas IX SMP Islam Terpadu Wahdah Islamiyah Makassar. Skripsi : Jurusan 
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Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Alauddin 
Makassar.6 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, hasil analisis statistik 
deskriptif diperoleh skor rata-rata penggunaan gadget adalah 57 terletak pada 
interval 52-61, hasil ini berada pada kategori sedang, dan skor rata-rata prestasi 
hafalan Al – Qur`an adalah 94 terletak pada interval 92-95, hasil ini berada pada 
kategori sedang. Selanjutnya skor hubungan antara penggunaan gadget dengan 
prestasi hafalan Al – Qur`an adalah 0,6615, hasil ini berada pada kategori 
tinggi. Adapun hasil pengujian kontribusi variabel X terhadap Y, diperoleh 
hasil 43,75%. Koefisien tersebut menunjukkan bahwa adanya hubungan antara 
penggunaan gadget dengan prestasi hafalan Al – Qur`an siswa kelas IX SMP 
Islam Terpadu Wahdah Islamiyah Makassar. Sedangkan pada pengujian 
statistik regresi sederhana yaitu uji t, diperoleh hasil uji hipotesis bahwa 
terhitung (t0) = 40,83> dari tabel yakni 2,074 maka H0 ditolak dan Ha diterima. 
Dengan demikian disimpulkan bahwa penggunaan gadget berpengaruh positif 
terhadap prestasi hafalan Al – Qur`an pada kelas IX SMP Islam Terpadu 
Wahdah Islamiyah Makassar. 
Penelitian keempat yakni karya Muhammad Afif Hasbi Tahun 2018 
yang berjudul Pengaruh Kepemilikan Aplikasi Al – Qur`an Digital Terhadap 
Intensitas Membaca Al – Qur`an Di Kalangan Mahasiswa PAI Angkatan 2014 
 
6 Rasma B, “Pengaruh Penggunaan Gadget Terhadap Prestasi Hafalan Al – Qur`an Pada Kelas IX SMP 
Islam Terpadu Wahdah Islamiyah Makassar”. Skripsi, Januari 2018 
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di UIN Sunan Ampel Surabaya, Skripsi : Jurusan Pendidikan Agama Islam, 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Ampel Surabaya.7 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Adapun jumlah 
populasinya adalah 119 mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam angkatan 
2014 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Sampel yang diambil 
adalah 40% dari populasi yaitu 48 mahasiswa. Lokasi yang diteliti adalah 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 
Surabaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, 
angket, dan dokumentasi. Sedangkan untuk pengolahan data uji validitas 
menggunakan rumus regresi linier sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan 
(1) kepemilikan Al-Qur'an digital di kalangan mahasiswa PAI angkatan 2014 
tergolong “Baik” karena berada diantara 65% - 100% standard deviasi 2,18544 
dan rata-rata 16,2292. (2) intensitas membaca Al-Qur'an di kalangan 
mahasiswa PAI angkatan 2014 tergolong “Cukup Baik” karena berada di antara 
35% - 65% standart deviasi 3,55404 dan rata-rata 24,0833. (3)pengaruh 
kepemilikan Al-Qur'an digital terhadap intensitas membaca Al-Qur’an 
sebesar31% variabel intensitas membaca Al-Qur'an dipengaruhi oleh 






7 Muhammad Afif Hasbi, “Pengaruh Kepemilikan Aplikasi Al – Qur`an Digital Terhadap Intensitas 
Membaca Al – Qur`an Di Kalangan Mahasiswa PAI Angkatan 2014 Di UIN Sunan Ampel Surabaya”. 
Skripsi, April 2018. 
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Penelitian Kelima yakni karya Atik Sachowatul Khoiriyah Tahun 2015 
yang berjudul Pengaruh Intensitas Menggunakan Handphone Terhadap 
Kualitas Hafalan Al – Qur`an Santri Di Rumah Tahfiz Qur`an Al Amna Jatisari 
Semarang Tahun 2015, Skripsi : Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas 
Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Wali Songo Semarang.8 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) intensitas menggunakan 
Handphone di Rumah Tahfiz Quran Al Amna di Jatisari Semarang; 2) kualitas 
hafalan Al Quran santri di Rumah Tahfiz Quran Al Amna di Jatisari Semarang; 
dan 3) adakah pengaruh intensitas menggunakan Handphone terhadap kualitas 
hafalan Al Quran santri di Rumah Tahfiz Quran Al Amna di Jatisari Semarang. 
Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh santri yang menghafal Al Quran di 
Rumah Tahfiz Qu Al Amna di Jatisari Semarang tahun ajaran 2015 yang 
merangkap kuliah, dan menggunakan Handphone yang di dalamnya terdapat 
fitur Al Quran digital/ murattal yang berjumlah 25. Penelitian ini merupakan 
jenis penelitian kuantitatif yaitu pendekatan yang menekankan analisisnya pada 
data-data angka. Hasil dari pengujian hipotesis penelitian menunjukkan bahwa: 
1) Intensitas santri dalam menggunakan Handphone di Rumah Tahfiz Quran Al 
Amna Jatisari Semarang termasuk dalam kategori cukup, hal ini dibuktikan 
dengan nilai rata-rata 73,72. 2) Kualitas hafalan Al Quran santri di Rumah 
 
8 Atik Sachowatul Khoiriyah, “Pengaruh Intensitas Menggunakan Handphone Terhadap Kualitas 
Hafalan Al – Qur`an Santri Di Rumah Tahfidz Qur`an Al Amna Jatisari Semarang Tahun 2015”, Skripsi, 
Desember 2015 
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Tahfiz Quran Al Amna Jatisari Semarang termasuk dalam kategori cukup, hal 
ini dibuktikan dengan nilai rata-rata 87,8. 3) perhitungan F hitung sebesar = 
0,18 lebih kecil dari pada Ftabel pada taraf signifikansi 5% yakni Ftabel(0,05; 
1; 25) = 2,72. Karena Fhitung<Ftabel(0,18<2,72) maka hasil perhitungan 
menunjukkan tidak adanya pengaruh negatif yang signifikan antara intensitas 
menggunakan Handphone terhadap kualitas hafalan Al Quran santri di Rumah 
Tahfiz Quran Al Amna Jatisari Semarang tahun 2015, sehingga hipotesis 
ditolak. Dengan kesimpulan semakin tinggi intensitas menggunakan 
Handphone, maka tidak menurunkan/ memperburuk kualitas hafalan Al Quran, 
sebaliknya semakin rendah intensitas menggunakan Handphone, maka tidak 
memperbaiki/ meningkatkan kualitas hafalan santri. 
G. Hipotesis Penelitian 
 
Hipotesis penelitian merupakan pernyataan sementara terhadap hasil 
penelitian, yakni semacam menduga – duga hasil penelitian yang akan 
dilakukan. Maka ramalan tersebut namun kadang sesuai dengan kenyataan dan 
kadang tidak sesuai. Hipotesis tersebut akhirnya menjadi petunjuk terhadap 
penelitian yang akan dilaksanakan. Ada 2 jenis hipotesis, yakni : 
1. Hipotesis kerja (Ha) menyatakan adanya pengaruh variabel X 
terhadap variabel Y 
2. Hipotesis nol (Ho) menyatakan tidak adanya pengaruh variabel X 
terhadap variabel Y 
Adapun hipotesis yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah : 
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1. Hipotesis kerja atau Hipotesis Alternatif (Ha) 
 
Yakni hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh antara variabel 
X dan y (Independent dan Dependent Variable). Hipotesis kerja 
(Ha) yang akan di teliti adalah “Pengaruh Penggunaan Aplikasi Al 
– Qur`an Digital Terhadap Intensitas Membaca Dalam Kehidupan 
Sehari – Hari Di Kalangan Siswa Kelas XI Di SMA 
Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo” 
2. Hipotesis Nol (Ho) 
 
Yakni hipotesis yang menyatakan tidak adanya pengaruh antara 
variabel X dan Y (Independet dan Dependent Variable). Hipotesis 
nol yang akan di teliti adalah “Pengaruh Penggunaan Aplikasi Al – 
Qur`an Digital Terhadap Intensitas Membaca Dalam Kehidupan 
Sehari – Hari Di Kalangan Siswa Kelas XI Di SMA 
Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo” 
H. Definisi Operasional 
 
Bertepatan dengan judul “Pengaruh Penggunaan Aplikasi Al – Qur`an 
Digital Terhadap Intensitas Membaca Al – Qur`an Di Kalangan Siswa Kelas 
XI Di SMA Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo” maka perlu adanya penjelasan 
istilah – istilah sebagai berikut : 
1. Pengaruh 
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Pengaruh merupakan daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, 
benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan 
seseorang. (KBBI, 2002 : 731) 
2. Intensitas 
 






Arti membaca menurut Yunus, merupakan aktivitas membaca agar 
dapat memperoleh informasi yang disampaikan di dalam bahan 
bacaan. (Yunus, 2012 : 148) 
4. Al – Qur`an 
 
Al – Qur`an menurut seorang ahli bernama Muhammad Ali ash- 
Shabuni adalah firman Allah SWT yang tidak ada tandingannya, 
firman Allah SWT ini diturunkan kepada Nabi Muhammad yang 
disampaikan melalui perantara yaitu malaikat Jibril AS. 
Kemudian ditulis kepada para mushafnya untuk disampaikan 
kepada umatnya dengan jalan mutawattir di mana membaca dan 
mempelajari isi Al – Qur`an adalah termasuk salah satu ibadah 
kepada Allah SWT. Al – Qur`an sendiri diawali dengan bacaan 
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Surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan Surah An-Naas yang 
termasuk surat Makiyah.9 
Al – Qur`an digital merupakan media pembelajaran digital yang 
mengandung beberapa pembelajaran Al – Qur`an yang meliputi 
bacaan Al – Qur`an yang mampu memainkan suara, arti kata yang 
terdapat dalam ayat Al – Qur`an, tajwid. 
I. Sistematika Pembahasan 
 
Sistematika pembahasan yang ada dalam skripsi ini di susun dalam bab 
 
– bab yang terdiri dari sub – sub bab yang sistematikanya melingkupi halaman 
sampul, halaman judul, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, 
kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran dan abstrak. Untuk 
memahami lebih mendalam pembahasan isi skripsi ini, berikut perincian 
sistematika pembahasan sebagai berikut : 
Bab Pertama Pendahuluan. Bab ini menggambarkan latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis 
penelitian, batasan masalah, definisi operasional / istilah, sistematika 
pembahasan. 
Bab kedua Landasan Teori. Bab ini memberikan penjelasan mengenai 
Penggunaan dan Macam-macam Aplikasi Al-Qur’an Digital, Intensitas, 













Aplikasi Al-Qur’an Digital Terhadap Intensitas Membaca dalam Kehidupan 
Sehari-hari. 
Bab Ketiga Metode Penelitian. Bab ini berisi tentang jenis dan 
rangkaian penelitian, variabel, indikator, dan instrumen penelitian, populasi dan 
sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. 
Bab Keempat menjelaskan tentang laporan hasil penelitian yaitu 
meliputi data umum objek penelitian, paparan data penelitian dan analisis hasil 
penelitian. 
Bab Kelima menjelaskan kesimpulan dan saran untuk melakukan 
penelitian. 








A. Penggunaan Aplikasi Al – Qur`an Digital dan Macam-macam Aplikasi Al 
 
– Qur`an Digital 
 
1. Penggunaan Aplikasi Al – Qur`an Digital 
 
Pembuatan aplikasi Al-Qur’an digital dengan konsep multimedia bisa 
dikatakan sederhana dan mudah, bahkan bisa dipakai untuk diri sendiri. 
Apabila membuatnya menggunakan software yang bisa digabung dengan 
macam elemen multimedia seperti teks, gambar, animasi dan suara. 
Sehingga aplikasi Al-Qur’an digital bisa membantu memudahkan membaca 
Al-Qur’am bagi yang menggunakannya.10 
Pencarian pada suatu ayat Al-Qur`an untuk keperluan tertentu dengan 
mencarinya langsung dengan cara konvensional dirasakan sebagian orang 
akan memerlukan waktu yang lumayan lama. Mungkin untuk sebagian 
orang ingin mengetahui atau ingat sebuah kata dalam suatu ayat 
sepenuhnya, tetapi tidak gampang untuk mencarinya dalam Al-Qur’an.11 




10 M. Yulian Munandar, Pembuatan Aplikasi Pembelajaran Membaca Al-Qur’an Berbasis Multimedia 
Menggunakan Macromedia Flash 8 Dan Xml File. Diss. Department of Physics, Diponegoro University, 
2008 
11 Faruq Tataran, “Aplikasi Panduan Kata dalam mencari ayat Al-Qur’an Juz 30 Berbasis Jawa Mobile.” 
Skripsi, 2010 
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pedoman dasar sebagai acuan kita dalam menghadapi masalah kehidupan 
kita sehari-hari. 
Dalam aplikasi Al-Qur’an digital juga ada beberapa menu bantuan yang 
masih ada kaitannya dengan konkordansi antara lain yakni : sebagian daftar 
kata berawalan, kata pelengkap, pedoman dan keterangan. Meskipun tidak 
secara harfiyah, setidak-tidaknya menu ini bisa memberikan isyarat 
mengenai masalah yang sekiranya ada kaitannya dengan ayat yang di cari. 
2. Macam-macam Aplikasi Al-Qur’an Digital 
 
a. Al-Qur’an Indonesia 
 
Developer aplikasi ini memberikan kemudahan umat Muslim dalam 
membaca Al-Qur’an baik dengan bentuk landscape atau potrait, dan 
terjemahannya bisa disalin ke dalam bahasa Indonesia. Tidak 
sembarang terjemah dan penafsiran, sang translator juga penafsir yang 
di datangkan dari kementerian Agama RI juga Al Jalalain Indonesia. 
Aplikasi yang tersedia dalam dua tipe tema, dark dan light, ini juga 
dilengkapi degan fitur audio controller berupa pause, play, stop. Tidak 
hanya itu bahkan bisa langsung membagikan ayat ini ke media sosial. 
b. My Qur’an 
 
Di dalam aplikasinya, My Qur’an dibekali tidak hanya terjemahan 
namun juga fitur yang bisa melakukan pencarian dalam surat Al- 
Qur’an. Para penggunanya juga bisa menyimpan surat terakhir yang 
sudah dibaca sebagai penanda. Tak hanya ayat – ayat suci Al-Qu’an, 
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bahkan My Qur’an Al-Qur’an dan Terjemahan ini dilengkapi dengan 
fitur kumpulan berbagai macam doa-doa juga. 
c. Qur’an for Android 
 
Membaca Al-Qur`an kini mudah dilakukan dengan memanfaatkan 
aplikasi Qur’an for Android. Di dalam aplikasi ini pengguna bisa 
membaca Al-Qur’an dengan macam – macam fitur yang lengkap. Di 
aplikasi ini pengguna juga bisa mengganti tema aplikasi dengan 
menggunakan nighy mode bahkan Qur’an for Android ini juga 
menyediakan terjemahan Al-Qur’an dalam 20 bahasa yang berbeda.12 
3. Keunggulan Aplikasi Al-Qur’an Digital 
 
Menurut Arif, Al-Qur’an digital adalah alat digital yang memiliki fungsi 
untuk membantu belajar membaca Al-Qur’an karena di dalamnya 
mengandung Al-Qur’an lengkap 30 Juz, suara lantunannya, terjemahan dan 
fitur – fitur pendukung lainnya.13 Sehubungan dengan hal tersebut Talib 
berpendapat bahwa Al-Qur’an digital adalah salah satu pilihan software Al- 
Qur’an yang menarik karena memiliki kelengkapan, Al-Qur’an digital juga 
ada indeks Al-Qur’an yang memudahkan penggunanya menemukan ayat 






12 10 Aplikasi Al-Qur’an terbaik dalam smatrphone Android di https://carisinyal.com/aplikasi-al- 
quran-di-android/ diunduh tanggal 25 November 2020 jam 7:32 WIB 
13 Arif Armai, “Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam”. (Jakarta : Ciputat Press) h. 4 
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Secara umum, keunggulan dari penggunaan aplikasi Al-Qur’an digital 
sebagai media pembelajaran Al-Qur’an adalah:14 
a. Membantu memahami arti Al-Qur’an walaupun belajar Bahasa 
Arab. 
b. Mempermudah dalam menghafal Al-Qur’an 
 
c. Audio murottal, visual teks Al-Qur’an dan terjemahan perkata yang 
di mainkan dalam satu waktu menjadikan penggunanya mudah 
untuk mempelajari dan menghafalkan ayat – ayat Al-Qur’an. 
d. Menampilkan asbabun al – nuzul (sebab – sebab turunnya ayat) 
 
e. Membuat bookmark dari ayat yang di rasa penting. 
 
B. Intensitas, Kebiasaan dan Manfaat Membaca Al-Qur’an 
 
1. Intensitas Membaca Al-Qur’an 
 
Kata intensitas adalah kata serapan dari bahasa inggris intensity. 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia intensitas berarti “keadaan 
tingkatan atau ukuran intensitasnya.” Sedangkan intens sendiri berarti 
“hebat atau sangat kuat, tinggi bergelora, penuh semangat, berapi-api, 







14 Ibnu Arif Winardi, “Penggunaan Media Al-Qur’an Digital dalam Meningkatkan Kemampuan 
Membaca Al-Qur’an Siswa Kelas X di SMAN 2 Ngaglik Sleman”, Skripsi Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015. 
15 Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2000), h. 438. 
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Dalam Tesaurus Bahasa Indonesia, intensitas diartikan sebagai 
“keseriusan, kesungguhan, ketekunan, semangat”.16 Di sini intensitas 
merupakan semangat yang tinggi, ketekunan, kesungguhan dan keseriusan 
dari seseorang ketika orang tersebut melakukan sesuatu. 
Dari semua pendapat di atas maka bisa diketahui bahwa intensitas 
adalah suatu kekuatan maupun ukuran kualitas dari tingkah laku seseorang 
ketika orang tersebut melakukan suatu kegiatan yang bisa ditunjukkan 
melalui semangat yang kuat, motivasi yang tinggi, ketekunan dan juga 
keseriusan. Berhubungan dengan penelitian ini, intensitas dengan aspek 
kuantitatif terdapat dalam wujud rutinitas membaca. 
Adapun membaca mempunyai arti “melihat serta memahami isi dari apa 
yang sudah ditulis (dengan menggunakan lisan atau hanya dalam hati). 
Membaca juga berarti mengeja atau melafalkan apa yang tertulis”. 
Membaca dalam hal ini dipahami dengan pelafalan dari apa yang dilihat 
dalam bentuk tertulis.17 
Pendapat Quraish Shihab, membaca bisa diartikan sebagai upaya 
menyampaikan, menelaah, mendalami, meneliti, mengetahui ciri-cirinya 
dan lain sebagainya. Semua ini bisa dikembalikan kepada hakikat 
“menghimpun” yang merupakan akar dari arti kata tersebut.18 
 
16 Tim Redaksi, Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia, (Jakarta: Mizan, 2009), h. 242. 
17 Ibid, h. 83 
18 M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan 
Masyarakat, (Jakarta: Mizan, 2009), h. 261. 
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Dalam hal ini Quraish shihab menekankan bahwa membaca tidak hanya 
melafalkan apa yang sudah tertulis, tetapi juga menelaah, mendalami, 
meneliti, dan mengetahui ciri-ciri dari apa yang sudah ditulis. Membaca 
berarti melakukan sesuatu ha; lebih dari sekedar pelafalan tulisan saja. 
Proses belajar untuk mampu memahami Al-Qur’an adalah dengan 
membacanya. Di dalam Al-Qur’an sendiri terdapat perintah belajar dengan 
membaca. Umat Islam mendapatkan anjuran untuk belajar sejak ayat 





ل َ  ا  ك َ   َ  لع َ   م َ  ر َ  ك َ    َ  َ 
 (  ٢) ق َ  
َ  ب ر َ  و َ   َ  أر َ   َ  قا  َ 
م َ  
 ن   
 ق َ    َ  ل خ َ  
ل َ  َ  ا   ا س َ   نَ  
 ن َ  
 ق َ    َ  ل خ َ  
(١  ) 
َ  لا ك َ    َ
  
 ي ذ َ  
  َ
ب ر 
  َ   
ب َ     َ
س َ  
 م َ  
 َ  قا
 َ  أر َ  
 
ل َ  ام َ   ل ع َ   (  ٥) م َ    َ  ل ع َ    َ   ي َ َ  
  َ  م َ  َ 
ل َ  َ  ا   ا س َ   نَ  
 ن َ  
ب َ   ل ق َ  َ  لَ  
 (  ٤) م َ  َ  
ع َ  
َ  ل  َ
  َ
 م 
َ  لا (٣)  ي ذ َ    َ 
 
 
Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan. Dia 
telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah 
yang Maha pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantara kalam. 
Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. 
 
 
Menurut al-Qur’an, membaca di maknai dengan berbagai macam. 
Qara’a atau membaca, yatlu atau menelaah, rattili atau membaca dengan 
harmonisasi nada, tadrusun atau mengkaji secara akademik, tadzabbur atau 
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memahami dengan hati.19 Adanya berbagai macam istilah yang dipakai 
untuk istilah membaca menunjukkan bahwa al-Qur’an sangat penting 
terhadap kegiatan membaca. 
Lebih lanjut Quraish Shihab mengartikan perintah membaca, menelaah, 
meneliti, menghimpun dan sebagainya dikaitkan dengan “bissmirabbika” 
(dengan nama Tuhanmu). Kaitannya membaca, menelaah, menghimpun 
dan sebagainya dengan biismirabbika ini adalah syarat agar manusia atau 
bagi yang membaca bukan untuk sekedar melakukan bacaan dengan ikhlas, 
tetapi juga memilih bahan-bahan bacaan yang tidak menghantarkannya 
kepada hal-hal yang bertolak belakang dengan nama Allah SWT itu. Di sini 
terlihat pentingnya membaca disertai dengan usaha membaca tersebut 
karena Allah. 
Dengan begitu manfaat yang didapatkan merupakan anugerah 
pemahaman, pengetahuan, dan wawasan baru. Anugerah selanjutnya yang 
dilimpahkan Allah merupakan kemampuan membedakan hal yang baik dan 
buruk. Hal ini tampak dari kemampuan mencari sumber bacaan mana yang 









19 Muhammad Djarot Sensa, Komunikasi Qur’aniah: Tadzabbur untuk Pensucian Jiwa, (Gandung : 
Pustaka Islamika, 2005), h. 68-69. 
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Berikutnya mengenai Al-Qur’an. Kata Al-Qur’an secara etimologis, 
berasal dari bahasa Arab, yakni “akar dari kata qara’a, yang berarti 
membaca.20 
Sedangkan secara terminologis, pengertian Al-Qur’an banyak 
dikemukakan oleh para ulama dari berbagai ilmu. Ulama – ulama ilmu 
bahasa, ilmu kalam, ushul fiqh dan sebagainya menuliskan pengertian Al- 
Qur’an secara redaksi berbeda-beda namun esensinya sama. Perbedaan ini 
disebabkan pendapat ulama dalam mendefinisikan Al-Qur’an berdasarkan 
kapasitas keilmuannya. 
Pengertian Al-Qur’an secara terminologis merupakan firman Allah 
yang berfungsi sebagai mu’jizat, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 
SAW, yang ditulis dalam mushaf-mushaf, yang diriwayatkan secara 
mutawattir, dan membacanya merupakan ibadah.21 
Dari semua definisi yang sudah disebutkan di atas maka dapat 
disimpulkan bahwa intensitas membaca al-Qur’an merupakan kekuatan 
penuh, semangat yang membara dan rutinitas (frekuensi) dalam melakukan 
aktivitas melafalkan, menelaah, dan mempelajari al-Qur’an sebagai 
pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. 




20 Mohammad Nor Ichwan, Belajar Al-Qur’an: Menyingkap Khazanah Ilmu-ilmu Al-Qur’an Melalui 
Pendekatan Historis-Metodologis, (Semarang: Rasail, 2005), h. 33. 
21 Ibid, h. 36 
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Kebiasaan secara bahasa (etimologi) berasal dari kata “biasa” dalam 
kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah lazim atau umum.22 Jadi bisa 
di katakan bahwa kebiasaan yaitu proses yang dilakukan seseorang 
sehingga menjadi kebiasaan. 
Kebiasaan yang diisyaratkan dalam Al-Qur‟an sebagai salah satu upaya 
yang digunakan dalam pendidikan. Allah dan Rasul-Nya telah memberikan 
petunjuk untuk menerapkan segala perbuatan dengan cara pembiasaan. 
Kebiasaan yang dimaksudkan untuk latihan terus-menerus, sehingga siswa 
terbiasa melakukan sesuatu sepanjang hidupnya.23 
Adapun secara istilah, kebiasaan dapat diartikan oleh beberapa tokoh 
berikut ini : 
a. Menurut Armal Arif, kebiasaan merupakan sebuah cara yang bisa 
dilakukan untuk membiasakan anak didik berpikir, bersikap dan 
bertindak sesuai dengan ajaran agama Islam.24 
b. Menurut Abdul Nashih Ulwan, kebiasaan merupakan segi praktik 
nyata dalam proses pembentukan dan persiapan.25 
c. Menurut Hanna Junhana Bastaman, kebiasaan merupakan sesuatu 
perbuatan atas keterampilan tertentu terus menerus secara konsisten 
 
 
22 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 146 
23 Heri Jauhari Muchtar, Fikih pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 222 
24 Armal Arif, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam, (Jakarta: Ciputat Pers, 2012), h. 110 
25 Abdul Nashih Ulwan, Pendidikan Anak Menurut Islam Kaidah-Kaidah Dasar, (Bandung: PT. Remaja 
Rosda Karya, 1992), h. 60 
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untuk waktu yang lama, sehingga perbuatan dan keterampilan 
benar-benar dikuasai dan akhirnya menjadi suatu kebiasaan yang 
sulit ditinggalkan.26 
Dari pengertian di atas bisa di tarik kesimpulan bahwa kebiasaan 
membaca Al-Qur’an merupakan sebuah rutinitas, keseriusan dalam 
kegiatan membaca Al-Qur’an, yang dilakukan dalam kehidupan sehari- 
hari baik perorangan maupun berjamaah dan semata-mata hanya untuk 
ibadah kepada Allah SWT. jadi kebiasaan membaca Al-Qur’an yakni 
tingkat rutinitas siswa dalam membaca Al-Qur`an. Dengan semakin 
banyak peserta didik melatih diri untuk mengembangkan potensi atau 
keterampilannya, maka dengan itu siswa akan selalu belajar atau 
semakin memahami kondisi dan cara yang ingin dicapai. 
Kebiasaan membaca Al-Qur’an yakni melakukan pengulangan 
membaca Al-Qur’an secara terus-menerus dalam rentang waktu yang 
cukup lama. Kebiasaan ini memiliki peran yang penting dalam perilaku 
manusia secara umum. Karena pengalaman manusia terus bertambah 
pada fase perkembangannya. Kebiasaan membaca Al-Qur’an yang baik 
akan memberikan dampak yang positif sama dengan halnya 





26 Hanna Junhana Bastaman, Integrasi Psikologi Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hal. 126 
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Jadi dari beberapa definisi di atas intensitas dapat diartikan sebagai 
kebiasaan yaitu perilaku yang bersikap rutinitas, serius dan memiliki 
frekuensi tinggi, artinya seseorang yang memiliki semangat yang tinggi 
maka ia akan melakukan perbuatan secara rutin, frekuensinya tinggi 
maupun serius. 
3. Manfaat Membaca Al-Qur’an 
 
Membaca al-Qur’an merupakan aktivitas yang utama, yang memiliki 
berbagai keistimewaan dan kelebihan dibandingkan dengan bacaan yang 
lain. Hal ini banyak Hadits yang menjelaskan manfaat membaca al- 
Qur’an27 : 
a. Menjadi manusia yang terbaik 
 
Orang yang membaca Al-Qur’an merupakan manusia yang terbaik dan 
manusia yang paling utama. 
b. Mendapatkan kenikmatan tersendiri 
 
Membaca Al-Qur’an merupakan kenikmatan yang luar biasa. Seseorang 
yang sudah bisa merasakan kenikmatan membacanya, tidak akan bosan 
sepanjang malam dan siang. Bagaikan nikmat harta kekayaan di tangan 
orang sholeh adalah kenikmatan yang besar, karena dibelanjakan ke 
jalan yang benar dan tercapai apa yang diharapkan. 
c. Derajat yang tinggi 
 
 
27 Abdul Majid Khon, Praktikum Qira‟at: Keanehan Bacaan Al-qur‟an Qira‟at Ashim dari Hafash, 
cet.2, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 55-60 
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Seorang mukmin yang membaca Al-Qur’an dan mengamalkannya 
merupakan mukmin sejati yang harum lahir batin, harum aromanya dan 
enak rasanya bagaikan buah jeruk dan sesamanya. Maksudnya, orang 
tersebut mendapat derajat yang tinggi, baik di sisi Allah maupun di sisi 
manusia. 
d. Bersama para malaikat 
 
Orang yang membaca Al-Qur’an dengan tajwid sederajat dengan para 
malaikat. Artinya, derajat orang tersebut sangat dekat dengan Tuhan, 
tentu segala doa dan hajatnya di kabulkan oleh Allah. Sedangkan orang 
yang membacanya susah dan berat mendapat dua pahala, yaitu pahala 
membaca dan pahala kesulitan dalam membacanya. 
e. Syafa’at Al-Qur’an 
 
Maksud memberi syafa’at adalah memohon pengampunan bagi 
pembacanya dari segala dosa yang pernah dilakukan. Maka orang yang 
ahli membaca Al-Qur’an jiwanya bersih, dan dekat dengan Tuhan. 
C. Pengaruh Penggunaan Aplikasi Al-Qur’an terhadap Intensitas Membaca 
Al-Qur’an dalam Kehidupan Sehari – hari 
Perkembangan teknologi berkembang semakin pesat dengan 
melahirkan berbagai platform mobile yang banyak masyarakat gunakan saat ini 
salah satunya adalah Android dan iOS. Perangkat mobile banyak dipilih karena 
memiliki banyak fitur-fitur yang dapat menjadi solusi dari berbagai masalah, 
salah satunya adalah Al-Qur’an digital yang dapat membantu penggunanya 
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dalam proses belajar dan membaca Al-Qur’an melalui terjemahan, tajwid, cara 
pengucapan baik per kata maupun per ayat, dan lain-lain. 
Al-Qur’an ialah sumber bagi umat Islam yang paling utama. Allah 
menurunkan kitab-Nya yang merupakan sumber ajaran agama bagi umat Islam 
supaya dibaca dengan lisan, di dengar dengan telinga dan di pikir dengan akal 
agar hati selalu merasa tenang karena membaca al-Qur’an dan mendengarkan 
lantunan ayat suci al-Qur’an dalam kehidupan sehari – hari. 
Menurut penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh Muhammad Afif 
Hasbi menyatakan bahwa pengaruh kepemilikan al-Qur’an digital di kalangan 
mahasiswa PAI angkatan 2014 tergolong “baik”. Dibuktikan dengan adanya 
penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Afif Hasbi pada tahun 2014 di UIN 
Sunan Ampel Surabaya berada di antara 65% - 100%. Untuk intensitas 
membaca Al-Qur’an di kalangan mahasiswa PAI angkatan 2014 Muhammad 
Afif Hasbi menyatakan tergolong “cukup baik” karena berada di antara 35% - 
65%. Sedangkan pengaruh kepemilikan aplikasi Al-Qur’an digital terhadap 
intensitas membaca Al-Qur’an yaitu sebesar 31% variabel intensitas membaca 
Al-Qur’an dipengaruhi oleh kepemilikan Al-Qur’an digital, 69% disebabkan 






28 Muhammad Afif Hasbi, Pengaruh Kepemilikan Aplikasi Al-Qur’an Digital Terhadap Intensitas 
Membaca Al-Qur’an Di Kalangan Mahasiswa PAI Angkatan 2014 di UIN Sunan Ampel Surabaya, 
Skripsi, April 2018. 
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Dari hasil di atas dinyatakan adanya pengaruh yang relevan antara 
adanya Al-Qur’an digital dengan intensitas membaca Al-Qur’an dalam 
kehidupan sehari-hari. Dengan adanya teknologi Android yang semakin 
canggih maka membaca al-Qur’an kapan saja dan tidak perlu lagi membawa 
Al-Qur’an cetak. 








A. Jenis dan Rencana Penelitian 
 
1. Jenis Penelitian 
 
Penelitian merupakan suatu usaha untuk menemukan penyelesaian 
terhadap suatu masalah. Ada banyak masalah yang bisa di selesaikan 
dengan penelitian atau penemuan para peneliti akan berdampak kemajuan 
pengetahuan dan teknologi di masa mendatang.29 Dari pengertian di atas, 
untuk bisa menjawab permasalahan, maka dibutuhkan metode penelitian 
dengan rancangan atau desain tertentu. 
Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang membahas ruang lingkup 
kehidupan sosial, seperti sosiologi, politik, ekonomi hukum, administrasi, 
komunikasi, dan lain sebagainya, karena seluruh objek masyarakat menjadi 
objek dan ruang lingkup penelitian kuantitatif.30 
Peneliti di sini melakukan pencarian pengaruh penggunaan aplikasi al- 
Qur`an digital terhadap intensitas membaca dalam kehidupan sehari-hari 
pada siswa kelas XI (sebelas) di SMA Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo 
Tahun Ajaran 2020/2021. 
 
 
29 Pengertian Penelitian dalam https://b-pikiran.cekkembali.com/penelitian/ di unduh tanggal 23 
November 2020 jam 08.05. 
30 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik 
serta Ilmu – Ilmu Sosial Lainnya, (Jakarta : Kencana, 2005) h. 41 
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Menurut data yang akan di teliti, penelitian ini termasuk penelitian 
kuantitatif. Karena metode yang di pakai untuk meneliti sampel atau 
populasi tertentu, teknik pengambilan data menggunakan instrumen 
penelitian, dan analisis data yang bersifat kuantitatif dengan statistik yang 
memiliki tujuan untuk menguji hipotesis yang sudah ada.31 
2. Rencana Penelitian 
 
Pada suatu kegiatan penelitian harus mengetahui mana yang akan 
menjadi variabel dependen dan mana variabel independennya, dengan 
begitu akan mengetahui bagaimana kerangka berpikirnya penelitian 
tersebut.32 Sesudah diketahui variabel-variabel penelitian berdasarkan 
masalah di atas, maka yang akan menjadi variabel pertama dari penelitian 
ini adalah “Penggunaan Aplikasi Al-Qur’an digital” yang di tandai dengan 
huruf (X), sebagai variabel bebas. Untuk variabel keduanya adalah 
“Intensitas Membaca dalam Kehidupan Sehari-hari” yang dirujuk sebagai 
variabel terikat atau dependen variabel yang ditandai dengan huruf (Y). 
Menurut rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka peneliti 
memakai pendekatan berupa pendekatan kuantitatif. Karena untuk 
melakukan tindakan penelitian kepada objek penelitian, maka akan 
memprioritaskan penjelasan secara rinci mengenai penggunaan Al-Qur’an 
digital untuk memahami hubungannya dengan intensitas membaca Al- 
 
31 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : Alfabeta, 2006), h. 14 
32Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : Alfabeta, 2006), h. 14. 
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Qur’an dalam kehidupan sehari-hari pada siswa kelas XI di SMA 
Muhammadiyah 1 Taman Tahun Ajaran 2020/2021. 
Adapun rencana penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini 
adalah : 
a. Merumuskan masalah penelitian dan memastikan tujuan penelitian. 
 
Peneliti memastikan sebuah pokok masalah yang kemudian dijadikan 
judul sesuai dengan masalah yang akan di bahas yaitu “Pengaruh 
Penggunaan Aplikasi Al-Qur’an Digital Terhadap Intensitas Membaca 
Dalam Kehidupan Sehari-hari Siswa Kelas XI di SMA Muhammadiyah 
1 Taman Sidoarjo”. 
b. Memastikan konsep dan membuat data kepustakaan tentang Al-Qur’an 
Digital dan Intensitas Membaca Al-Qur’an Dalam Kehidupan Sehari- 
hari. 
c. Pengambilan sampel yaitu, 34,24% dari populasi yang berjumlah 292 
siswa yakni 100 siswa kelas XI baik dari jurusan IPA maupun IPS di 
SMA Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo Tahun Ajaran 2020/2021. 
d. Membuat kuesioner atau angket untuk dijadikan instrumen penelitian. 
 
e. Pekerjaan lapangan yakni melakukan wawancara dan dokumentasi. 
 
f. Mengolah data dari hasil kuesioner dan pekerjaan lapangan. 
 
g. Menganalisis data, yakni kegiatan analisis data supaya sesuai dengan 
jenis data. Kegiatan ini memerlukan ketelitian peneliti dalam 
menentukan teknik agar sesuai dengan jenis data. 
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h. Pelaporan adalah ringkasan dari hasil penelitian dan menganalisis yang 
sudah diberikan oleh peneliti. 




a. Variabel Bebas (Independent variable) 
 
Variabel bebas adalah variabel yang dapat mempengaruhi atau 
yang menjadi sebab terjadinya variabel terikat. Penggunaan Aplikasi 
Al-Qur’an akan menjadi variabel bebas pada penelitian ini. 
b. Variabel terikat (Dependent variable) 
 
Variabel terikat adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh 
variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Intensitas 
Membaca Al-Qur’an Dalam Kehidupan Sehari-hari. Karena 
keadaannya dipengaruhi oleh variabel lain. 
2. Indikator 
 
Adapun indikator dari masing-masing variabel ini adalah : 
 
a. Indikator variabel X (Penggunaan Aplikasi Al-Qur’an Digital) 
 
1) Penggunaan Aplikasi Al-Qur’an Digital 
 
2) Macam – macam Aplikasi Al-Qur’an Digital 
 
b. Indikator variabel Y (Intensitas Membaca Al-Qur’an dalam Kehidupan 
Sehari-hari) 
1) Intensitas membaca Al-Qur’an 
 
2) Kebiasaan membaca Al-Qur’an 
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3) Manfaat membaca Al-Qu’an 
 
3. Instrumen Penelitian 
 
Instrumen yang dipakai untuk penelitian ini dimaksud untuk 
menghasilkan data yang akurat yaitu dengan skala Likert. Menurut 
Sugiyono, menyatakan bahwa “Skala Likert dipakai untuk mengukur suatu 
sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 
suatu fenomena sosial.33” 
Dari pengertian di atas, peneliti merancang instrumen penelitian 
berbentuk kuesioner atau angket dengan model pertanyaan-pertanyaan 
tertutup, yakni angket yang butir-butir pertanyaannya sudah tersedia beserta 
jawabannya, dengan maksud untuk memberi batasan dalam menjawab 
pertanyaan tersebut, namun jawaban telah disesuaikan dengan masalah 
yang sudah ada dengan mengacu sistem jawaban model Likert. 
Metode observasi penelitian ini berupa instrumen dengan model daftar 
cek (checklist) dengan maksud untuk mengetahui spiritual dan perilaku 
pada siswa. 




Populasi adalah sekumpulan individu yang memiliki karakteristik khas 
yang menjadi perhatian dalam suatu pengamatan pada ruang lingkup yang 
 
 
33 Ibid, h. 134 
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ingin diteliti.34 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI 
(Sebelas) di SMA Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo. 
Cara yang dipakai untuk penelitian ini adalah mengambil data dengan 




Sampel adalah bagian yang diambil dari anggota populasi 
menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili 
populasinya. (representatif).35 
Menurut Arikunto, menerangkan bahwa berapa persen atau sampel 
yang dianggap untuk mewakilkan populasi yang ada. Pendapatnya 
mengatakan bahwa untuk memperkirakan, maka apabila subjek kurang dari 
100, alangkah baiknya diambil semuanya, sehingga penelitian termasuk 
penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjek terlalu besar maka bisa 
diambil antara 10-15 % atau 20-25 % atau lebih.36 
Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel sebanyak 34% dari 
jumlah populasi 292 subjek. Sehingga bisa diketahui jumlah sampel yang 
mewakili adalah sebanyak 100 responden dengan memakai teknik 
pengambilan sampel Simple Random Sampling. 
 
34 Subana dkk, Statistik Pendidikan, (Pustaka Setia : Bandung, 2000), h. 24 
35 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), h. 61 
36 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), 
h. 120 
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D. Sumber dan Jenis Data 
 
1. Sumber data 
 
Suharsimi berpendapat bahwa data adalah hasil catatan peneliti, baik 
berupa angka atau fakta. Sumber data diperoleh dari penelitian terdahulu, 
buku, dan situs internet yang berkaitan dengan informasi yang 
dibutuhkan.37 
2. Jenis Data 
 
Data yang ditemui dalam penelitian ini bisa digolongkan menjadi dua 
jenis yakni data primer dan data sekunder. 
a. Data Primer 
 
Data primer adalah hasil penelitian langsung secara empiris 
kepada pelaku langsung atau yang terlibat langsung dengan 
menggunakan teknik pengumpulan data. 
b. Data Sekunder 
 
Data sekunder merupakan data yang terdapat dari pihak lain atau 
hasil penelitian dari pihak lain.38 
E. Teknik Pengumpulan Data 
 
Teknik yang dipakai dalam penelitian ini yakni memakai instrumen 
pengumpulan data berupa kuesioner, observasi dan wawancara sebagai 
 
 
37 Ibid, h. 19 
38 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif, dan R&D, 
(Bandung : Alfabeta, 2014), h. 13. 
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Dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal atau variabel 
yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat 
agenda dan sebagainya.39 Metode ini dipakai untuk mencari beberapa 
dokumen yang bernilai penting yang ada kaitannya dengan penelitian ini. 
2. Wawancara 
 
Wawancara merupakan agenda tanya jawab secara langsung pada 
responden yang bertepatan dengan masalah yang ada dalam penelitian ini, 
caranya yakni mendatangi langsung responden atau bertanya melalui sosial 
media untuk bisa menerima informasi dan data secara langsung dari pihak 
responden. 
3. Kuesioner atau Angket 
 
Kuesioner atau angket merupakan sejumlah pertanyaan yang dipakai 
untuk mendapatkan informasi dari responden, dalam artian laporan tentang 
pribadinya atau hal-hal yang ia tahu.40 Pengisian data angket dengan cara 
membagikan pada responden yang berkaitan dalam hal ini merupakan 




39 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), 
h. 150. 
40 Ibid, h. 140. 
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jurusan IPA maupun IPS. Dalam penelitian ini, peneliti merancang 
instrumen penelitian berupa kuesioner atau angket dengan model 
pertanyaan-pertanyaan tertutup. 
F. Teknik Analisis Data 
 
Metode analisis data merupakan usaha untuk menerangkan dan 
menyusun data yang sudah masuk. Hal ini dikarenakan untuk memenuhi 
penelitian yang valid, benar dan lengkap. Maka diperlukan suatu metode yang 
valid dalam analisis. 
Sebelum melakukan analisis data yang sudah terkumpul sebaiknya 
dilakukan pengolahan data terlebih dahulu. Pengolahan data melalui proses 
sebagai berikut : 
1. Checking Data 
 
Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini, yakni : 
 
a) Meneliti kembali lengkap atau tidaknya identitas subjek yang 
dibutuhkan untuk menganalisis data 
b) Meneliti lengkap atau tidaknya data, yakni apakah kuesioner untuk 
mengumpulkan data sudah lengkap di isi, jumlahnya ada yang kurang, 
dan sebagainya. 
c) Cara menjawab kuesioner apakah sudah sesuai atau belum. 
 
2. Editing Data 
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Editing data merupakan penelitian kembali data yang sudah 
dikumpulkan dengan menilai apakah data tersebut cukup baik atau relevan 
untuk di proses atau diolah lebih lanjut. 
3. Coding Data 
 
Coding merupakan usaha mengklarifikasi jawaban dari para responden. 
Coding data seharusnya dilaksanakan dengan konsisten karena coding yang 
tidak konsisten dapat berakibat terjadinya klasifikasi jawaban yang lebih 




Tabulasi merupakan langkat selanjutnya dalam mengolah data setelah 
proses coding dan menghitung F. Tabulasi adalah proses penyusunan dan 
analisis data dalam bentuk tabel.41 
Setelah semua data penelitian terkumpul, maka langkah selanjutnya 
yakni menganalisis data hasil penelitian. Adapun teknik analisis data yang 
dipakai yakni : 
a) Penggunaan Aplikasi Al-Qur’an Digital 
 
Untuk menemukan jawaban rumusan masalah yang pertama, 





41 Panbudu Tika, Metode Penelitian Geografi, (Jakarta : Bumi Aksara, 2005), h. 63-66 
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kualitatif. Mengolah data hasil dari kuesioner atau angket memakai 











F = frekuensi yang dicari 
 
N = number of case (Jumlah frekuensi/banyaknya individu)42 
 
Data yang sudah diolah kemudian dikelompokkan dan diubah 
menjadi data kualitatif diberi keterangan sebagai berikut : 
 
81% - 100% = Sangat baik 
61% - 80% = Baik 
41% - 60% = Cukup baik 
21% - 40% = Kurang baik 
0% - 20% = Sangat tidak baik43 
 
b) Intensitas membaca Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari 
 
Untuk menemukan jawaban rumusan masalah yang kedua, 
peneliti mengolah data kuantitatif hasil kuesioner menjadi data 
 
42 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta : Raja Grafindo, 2008), h. 43 
43 Ridwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung : Alfabeta, 2011), h. 15. 
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kualitatif. Mengolah data hasil dari kuesioner atau angket memakai 





P = angka persentase 
 






N = number of case (jumlah frekuensi/banyaknya individu) 
 
Data yang sudah diolah kemudian dikelompokkan dan diubah 
menjadi data kualitatif diberi keterangan sebagai berikut : 
81% - 100% = sangat baik 
 
61% - 80% = baik 
 
41% - 60% = cukup baik 
 
21% - 40% = kurang baik 
 
0% - 20% = sangat tidak baik 
 
c) Pengaruh penggunaan aplikasi al-Qur’an digital terhadap 
intensitas membaca al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari 
Metode analisis data yang dipakai adalah regresi linier 
sederhana. Regresi linier sederhana merupakan metode yang dipakai 
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untuk mencari besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 
dan memprediksi variabel terikat dengan memakai variabel bebas.44 
Metode regresi linier sederhana yang dimaksud adalah untuk 
mencari seberapa besar tingkat pengaruh antara variabel bebas 
(independent) dengan variabe; terikat (dependent). 
Rumus regresi linier sederhana yang dipakai sebagai berikut :45 
 
𝑌′ = 𝑎 + 𝑏𝑋 
Keterangan : 
Y’ = Variabel dependent / variabel terikat 
 
X = Subyek pada variabel independent / variabel bebas 
a = Konstanta 
b = Koefisien regresi 
 










Untuk menguji hipotesis penelitian. Penelitian ini memakai nilai 





44 Jonathan Sarwono, Metode Riset Skripsi Pendekatan Kuantitatif: Menggunakan Prosedur SPSS 
(Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), h.181 
45 Husein Umar, Riset Strategi Pemasaran, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 307 
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nyata dari variabel independen terhadap variabel dependen. Standar dari 
pengujian ini adalah : 
a. Signifikansi level (sig.) > 0,05 dan > 0,10 maka Ho diterima dan Ha 
ditolak. 
b. Signifikansi level (sig.) < 0,05 dan < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha 
diterima. 








LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian 
 
1. Sejarah dan Letak Geografis SMA Muhammadiyah 1 Taman 
 
SMA Muhammadiyah 1 Taman adalah sekolah bernuansa islami yang 
telah terakreditasi A dan terdaftar di Badan Akreditasi Nasional 
Sekolah/Madrasah Indonesia(BAN-S/M). 
Berawal dari banyaknya minat masyarakat setelah lulus dari SMP, 
khususnya putra-putri warga Muhammadiyah di Sepanjang yang ingin 
melanjutkan ke sekolah Menengah Atas (SMA) maka Pimpinan Cabang 
Muhammadiyah (PCM) Sepanjang pada tahun 1968 mendirikan Amal 
Usaha di bidang Pendidikan Menengah Atas, yakni SMA Muhammadiyah 
1 Taman. Pada awal berdirinya sekolah berlokasi di belakang pasar lama 
sepanjang (Jl Raya Wonocolo). Seiring bertambahnya minat masyarakat 
untuk menyekolahkan putra putrinya di SMA Muhammadiyah 1 Taman 
maka sejak tahun 1980 lokasinya berpindah di Jalan Raya Ketegan 35 agar 
lebih representatif dan dapat menampung siswa yang lebih banyak. Dengan 
didirikannya SMA Muhammadiyah 1 Taman maka semakin lengkaplah 
amal usaha PCM Sepanjang yang meliputi SD, SMP, dan SMA. 
SMAMITA Sidoarjo telah mengalami perjalanan panjang, berdiri pada 
tahun 1984, SMAMITA telah melalui berbagai rintangan baik yang sifatnya 
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mikro maupun makro. Dengan berbekal disiplin serta pengembangan dan 
peningkatan mutu pendidikan, menjadikan masyarakat Sidoarjo semakin 
percaya kepada SMAMITA, kepercayaan ini berkembang terus sehingga 
SMAMITA mulai mendapatkan peserta didik melebihi pagu (kuota) yang 
disiapkan. 
Pada usianya yang sudah cukup dewasa ini SMAMITA terus melakukan 
pembenahan dan pengembangan serta pembaharuan (developmend reform) 
di berbagai bidang, baik sarana prasarana, kurikulum pendidikan dan 
pembelajaran, sember daya pelaksana maupun kultur yang dikembangkan 
sekolah. Berbagai langkah riil yang dilakukan di maksudkan untuk 
menjadikan SMAMITA sekolah yang bonafit (the excellent school) yang 
membangun tradisi keilmuan dan spiritualitas keislaman sehingga dapat 
mengantarkan civitas sekolah menjadi manusia yang sholeh dalam perilaku 
dan unggul dalam mutu dengan keimanan dan ketakwaan yang kokoh, 
wawasan keilmuan yang modern serta kecakapan hidup (life skill) dan 
akhlaqul karimah yang menghiasi prilaku kesehariannya. 
Upaya pengembangan dan pembaharuan (development and reform) 
yang dilakukan SMAMITA tidak hanya berdampak pada semakin 
meningkatnya kepercayaan masyarakat untuk menyekolahkan putra – 
putrinya di SMAMITA tapi juga berimbas pada terangkatnya status 
akreditasi sekolah secara kelembagaan dengan “Akreditasi A”. Dengan 
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status akreditasi A itu semakin memberikan posisi SMAMITA pada jajaran 
sekolah – sekolah modern di lingkungan kabupaten Sidoarjo. 
Pada tahun pelajaran 2017 / 2018 ini menerapkan kurikulum 2013 
dengan menawarkan 2 (dua) program peminatan yang bersifat 
intrakurikuler yaitu (1) peminatan Matematika dan Ilmu Alam (MIPA (2) 
peminatan ilmu sosial (IPS). Selain itu juga tersedia puluhan program 
peminatan yang bersifat ekstrakurikuler yang diklasifikasikan dalam 
kelompok Keislaman, kesenian, keolahragaan, ilmu pengetahuan dan 
teknologi, kepanduan dan sosial. 
Untuk saat ini, SMA Muhammadiyah 1 Taman menerapkan Kurikulum 
2013 sesuai Permendikbud Nomor 59 Tahun 2014. Pengembangan moral, 
kepribadian dan intelektual selalu menjadi tujuan utama SMA 
Muhammadiyah 1 Taman. Lebih kurang sepuluh ribu siswa telah 
menamatkan pendidikannya dan melanjutkan ke jenjang pendidikan 
selanjutnya. Adanya sarana dan prasarana yang memadai, gedung sekolah 
8 lantai ruang belajar yang cukup, laboratorium IPA, Komputer, 
Perpustakaan, halaman olahraga dan mushola serta guru-guru yang 
berpengalaman yang sebagian guru telah memperoleh sertifikat pendidik 
membuat proses pendidikan berlangsung baik, bermutu dan 
menyenangkan.46 
 
46 Profil Singkat SMA Muhammadiyah 1 Taman https://smam1ta.sch.id/profil-singkat-smam1ta/ di 
unduh tanggal 30 Desember 2020 jam 07.01 WIB 
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2. Visi dan Misi SMA Muhammadiyah 1 Taman 
 
a. Visi : 
 
Sholeh Dalam Perilaku, Unggul Dalam Mutu dan Berdaya Saing 
Global. 
b. Misi : 
 
1) Menumbuhkan kesadaran seluruh warga sekolah untuk 
melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya 
2) Mewujudkan generasi Islam yang Revolutioner 
 
3) Mengelola dan mengembangkan pendidikan yang berakhlakhul 
karimah 
4) Mengembangkan potensi akademik dengan menyediakan fasilitas 
terbaik 
5) Mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan intensif 
kepada peserta didik 
6) Mengembangkan potensi non akademik dengan memberikan 
fasilitas serta bimbingan dalam rangka pengembangan potensi 
7) Membina kemandirian dalam melaksanakan segala kegiatan 
 
8) Mengikuti setiap Event dan kompetisi baik akademik maupun non 
akademik, baik dalam negeri maupun di luar negeri.47 
3. Identitas Sekolah 
 
 
47 Visi Misi SMA Muhammadiyah 1 Taman https://smam1ta.sch.id/visi-misi/ di unduh tanggal 30 
Desember 2020 jam 07.03 WIB 
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a. Nama Sekolah : SMA Muhammadiyah 1 Taman 
Jenis Sekolah : Swasta 
Alamat Sekolah : Jalan Raya Ketegan No. 35 Sepanjang 
Kecamatan : Taman 
Kabupaten : Sidoarjo 
 
Provinsi : Jawa Timur 
Waktu Belajar 
1) Masuk : 06.45 WIB 
 
2) Keluar : 15. 00 WIB 
 
3) Istirahat : 10.00 dan 11.30 WIB 
 
4. Data Siswa 
 
Tabel 4.1 







Pria Wanita Jumlah 
X 8 100 116 216 
XI 9 147 145 292 




Daftar Nama Guru dan Staf di SMA Muhammadiyah 1 Taman 
 
No Nama Guru Keterangan 
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1 Drs. Zainal Arif Fakhrudi Kepala Sekolah 
2 Ummu Syarifah, S.Pd.I PAI 
3 Chusnul Utami, S.Pd.I PAI 
4 Miftahol Jannah, S.Ag. PAI 
5 Putri Nurjannah, S.Pd. Kemuhammadiyahan 
6 Donny Afif, S.Pd. Bahasa Arab 
7 Agus Ishom, S.Pd.I Bahasa Arab 
8 M. Khoirul Anwar, S.Ag. Bahasa Arab 
9 Aminatus Sya’adah, S.Pd Bhs. Indonesia 
10 Oktavia Devila Kurniawati, S.Pd. Bhs. Indonesia 
11 Muhammad Nashiiruddin A, S.Pd. Bhs. Indonesia 
12 Amalia Juningsih, M.Pd. Bhs. Indonesia 
13 Istia Hajar Al Farisy, S.Pd. Bhs. Inggris 
14 M. Muad Sahlan, S.Pd. Bhs. Inggris 
15 Tri Wahyuningsih, S.Pd. Bhs. Inggris 
16 Cindy Mistiningsih, S. Hum. Bhs. Inggris 
17 Didin Fitria Andhira, S. Hum. Bhs. Inggris 
18 Mokhammad Ikhuwan, S.Pd. Bhs. Jepang 
19 Andri Dwi Atuti, S.Pd. Bhs. Jepang 
20 Adityawan Dwi Mahardika, S.Pd. Bahasa Daerah 
21 Moch. Ridwan, S.Pd. Seni Budaya 
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22 Diny Puspadewi, S.Pd. Seni Budaya 
23 Emil Mukhtar Effendi, S. Kom. Prakarya 
24 M. Syamsul Arifin, S.Pd. Prakarya 
25 Falah Kun Imaddudin Prakarya 
26 Akhmad Ferdiyan Syah, S.Pd. Penjaskes 
27 Yudi Nurfianto, S.Pd. Penjaskes 
28 Diah Octavia, S.Pd. Biologi 
29 Amilia Mahmuda, S.Si. Biologi 
30 Bachtiar Adi Saputra, S.Pd. Biologi 
31 Winda Rahman Putri, M.Pd. Fisika 
32 Kholidah, S.Pd. Fisika 
33 Erna Mufidah, S.Pd. Fisika 
34 Drs. Wahyu Cahyono Kimia 
35 Irma Rusdiana, S.Pd. Kimia 
36 Vinna Tanjung Cahyaning, S.Pd. Kimia 
37 Khoirun Nisa’ Matematika 
38 Qurrotul Uyun, S.Pd. Matematika 
39 Fitri Hidayati, S.Pd. Matematika 
40 Ila Farikha, S.Sos Sosiologi 
41 Niar Wulandari, S.Sos. Sosiologi 
42 Zaenuriyah, S.Pd. Geografi 
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43 Wahyu Murti, S.Pd. Geografi 
44 Ika Prehantina, S.Pd. Ekonomi 
45 Diana, S.Pd. Ekonomi 
46 Siti Rahayu, M.Pd. Sejarah 
47 Dani Mirza Pratama, S.Pd. Sejarah 
48 Niar Wulandari, S.Sos. Sejarah 
49 Riskiyani, S.Pd Sejarah Indonesia 
50 Khoirun Nikmah, S.Pd Sejarah Indonesia 
51 Hari Wijayanti, S.Pd. Pkn 
52 Ari Tria Maria, S.Pd. Pkn 
53 Edwin Yogi L., M.I.Kom. Pkn 
54 Drs. Agus Setyobudi Matematika 
55 Dra. Sijastuti Antinarro Matematika 
56 Rizky Rakhmawan, S.Si. Matematika 
57 Muchammad Junaidi, S.Pd. Matematika 
58 Khoirun Nisa’ Matematika 
60 Diah Octavia, S.Si. Biologi 
61 Windy Ning Lina Oentari, S.Pd. Ekonomi 
62 Fauzi Asnawi, S.Sos.I BK 
63 Rindyawati, S.Pd. BK 
64 Imroatul Mufida, S.Psi. BK 
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65 Titin Muhabbatun Nasuha Bendahara 
66 Rizka Agustina Administrasi 
67 Fitri Laylatul Rachma Administrasi 
68 Yosa Putra Daruliansyah Tata Usaha 
69 Fanani Efendy Tata Usaha 
70 Nouval Aulia Rahman IT 
71 Robby Firmansya Ardha IT 
72 Wahyu Bimas K, S.I.Kom IT 
73 Umi Salamah Laboran 
74 Nadya Larasita, S.IIP Pustakawan 
75 Aknes Hikmawati Amd. Keb UKS 
76 Rofika Kurnia Putri, S.Pd. Resepsionis 
77 Dwi Faridah Koperasi Sekolah 
78 Misna Dapur 
 
5. Sarana dan Prasarana SMA Muhammadiyah 1 Taman 
 
Berikut ini sajian data mengenai sarana dan prasarana yang ada di SMA 
Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo : 
a. Gedung 8 Lantai 
 
b. Ruangan Ber AC 
 
c. LCD dan CCTV 
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d. Laboratorium Kimia 
 
e. Laboratorium Fisika 
 




h. Hot Spot Area (Free WiFi) 
 
i. Masjid Manarul Ilmi 
 
j. Lapangan Olahraga 
 
k. Ruang Konseling (BP) 
 
l. Ruang Unit Kesehatan Sekolah 
 
m. Koperasi Sekolah 
 
n. Kantin / Kafetaria 
 
o. Ruang Ortom (IPM, HW, TS) 
 
p. Layanan Kesehatan Kerja Sama dengan R.S. Siti Khodijah48 
 
6. Kegiatan Ekstra Kurikuler di SMA Muhammadiyah 1 Taman 
 
Kegiatan ekstrakurikuler di SMA Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo 
adalah sebagai berikut : 
a. Pandu Hizbul Wathan (HW) 
 
b. Seni Bela Diri Tapak Suci (TS) 
 





48 Wawancara dengan Bu Fitri Hidayati selaku guru matematika di SMA Muhammadiyah 1 Taman 
pada hari Senin, 28 Desember 2020 Pukul 08.00 WIB 
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e. Karya Ilmiah Remaja 
 












l. Bimbingan Intensif Sains (Matematika, Fisika, Kimia) 
 
B. Penyajian Data 
 
1. Data Penggunaan Aplikasi al-Qur’an Digital Siswa Kelas XI Tahun 
Ajaran 2020/2021 SMA Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo 
Upaya mencari data tentang Penggunaan Aplikasi al-Qur’an Digital 
Siswa Kelas XI Tahun Ajaran 2020/2021 di SMA Muhammadiyah 1 Taman 
Sidoarjo, dilakukan menyebarkan angket melalui Google Form kepada 
sampel (reponden) sebanyak 100 siswa Kelas XI Tahun Ajaran 2020/2021 
di SMA Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo. Pertanyaan yang ada di Google 
Form yang telah disediakan, untuk variabel Penggunaan Aplikasi al-Qur’an 
Digital terdapat 6 item pertanyaan dan setiap pertanyaan di sediakan 4 
alternatif jawaban dengan ketentuan sebagai berikut : 
Penyebaran nilai untuk masing-masing jawaban pada tiap pertanyaan 
adalah sebagai berikut : 
Untuk opsi jawaban “a” mempunyai nilai 4 
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Untuk opsi jawaban “b” mempunyai nilai 3 
Untuk opsi jawaban “c” mempunyai nilai 2 
Dan opsi jawaban “d” mempunyai nilai 1 
Sesudah melakukan penelitian penyebaran angket melalui Google Form 
ke objek penelitian melalui aplikasi WhatsApp, kemudian memperoleh 
hasil data angket untuk variabel dependen yaitu penggunaan aplikasi Al- 
Qur’an digital siswa kelas XI di SMA Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo 
Tahun Ajaran 2020/2021 sebagai berikut : 
Tabel 4.3 







1 2 3 4 5 6 
1 2 2 4 4 2 2 16 
2 1 3 3 2 2 3 14 
3 4 4 4 2 4 4 22 
4 1 3 4 3 1 2 14 
5 1 2 4 2 2 1 12 
6 1 2 4 3 1 2 13 
7 1 3 3 3 2 3 15 
8 2 4 3 4 1 4 18 
9 1 3 4 2 1 4 15 
10 1 2 3 2 1 3 12 
11 1 3 4 2 2 2 14 
12 1 3 3 4 1 4 16 
13 1 2 2 3 1 3 12 
14 3 4 3 4 3 4 21 
15 2 3 3 4 2 4 18 
16 1 3 4 4 4 4 20 
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17 1 3 4 4 2 2 16 
18 1 1 2 2 1 3 10 
19 2 3 4 2 2 2 15 
20 1 3 4 2 2 3 15 
21 2 3 3 4 2 2 16 
22 1 2 1 3 1 1 9 
23 2 3 2 2 2 4 15 
24 2 3 4 3 2 2 16 
25 1 2 2 4 1 2 12 
26 2 3 2 2 2 2 13 
27 3 3 3 2 2 2 15 
28 2 2 4 1 3 2 14 
29 3 3 2 4 1 2 15 
30 2 3 3 2 3 2 15 
31 1 3 3 3 1 3 14 
32 2 3 4 2 2 2 15 
33 3 2 4 3 2 4 18 
34 1 4 4 2 2 4 17 
35 1 3 4 3 2 2 15 
36 3 4 4 3 4 4 22 
37 1 1 2 2 1 4 11 
38 2 3 2 3 2 3 15 
39 1 2 4 2 1 4 14 
40 2 3 4 3 2 2 16 
41 1 3 3 4 2 2 15 
42 1 3 4 3 2 4 17 
43 1 2 3 3 1 2 12 
44 1 3 4 2 3 4 17 
45 2 3 3 4 1 2 15 
46 1 3 2 4 3 2 15 
47 2 4 4 3 2 3 18 
48 3 3 3 4 2 1 16 
49 1 3 4 2 2 2 14 
50 2 3 4 3 1 2 15 
51 1 2 4 2 1 2 12 
52 3 3 4 2 2 4 18 
53 1 2 1 2 2 4 12 
54 1 3 4 2 1 4 15 
55 1 3 3 4 1 3 15 
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56 1 4 4 3 1 2 15 
57 1 1 3 4 2 2 13 
58 3 3 4 3 2 2 17 
59 1 2 4 2 1 3 13 
60 1 3 3 4 2 3 16 
61 1 3 4 4 3 2 17 
62 1 3 3 1 1 4 13 
63 1 3 3 4 1 2 14 
64 2 3 4 4 2 4 19 
65 3 4 4 3 4 2 20 
66 4 3 4 4 4 2 21 
67 1 3 4 2 2 2 14 
68 2 3 4 4 2 2 17 
69 1 2 4 4 1 1 13 
70 1 3 3 2 2 2 13 
71 1 2 4 3 1 3 14 
72 1 3 4 2 3 4 17 
73 1 3 3 3 1 2 13 
74 1 3 3 3 2 2 14 
75 1 3 4 3 2 2 15 
76 1 3 4 2 4 4 18 
77 1 2 2 2 1 2 10 
78 3 3 4 2 1 4 17 
79 2 3 4 2 2 2 15 
80 2 3 4 2 2 4 17 
81 1 3 4 2 1 2 13 
82 1 3 3 2 2 4 15 
83 2 3 2 2 2 2 13 
84 2 3 3 4 2 2 16 
85 1 3 2 4 4 4 18 
86 2 4 2 4 1 2 15 
87 1 2 4 4 2 2 15 
88 1 2 4 3 1 2 13 
89 1 2 4 3 1 2 13 
90 2 3 4 3 2 2 16 
91 2 3 4 3 2 2 16 
92 2 3 4 4 2 2 17 
93 1 3 3 4 3 4 18 
94 1 3 3 3 1 4 15 
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95 1 3 2 3 1 2 12 
96 2 3 3 4 3 2 17 
97 1 2 4 2 2 4 15 
98 1 4 4 4 3 2 18 
99 2 3 3 2 2 3 15 





2. Data Intensitas Membaca al-Qur’an dalam Kehidupan Sehari-hari 
Siswa Kelas XI Tahun Ajaran 2020/2021 SMA Muhammadiyah 1 
Taman Sidoarjo 
Upaya untuk menggali data tentang intensitas membaca al-Qur’an 
dalam kehidupan sehari-hari, dilakukan dengan menyebarkan angket 
melalui Google Form kepada sampel (reponden) sebanyak 100 siswa. 
Pertanyaan yang ada di Google Form yang telah disediakan, untuk variabel 
Penggunaan Aplikasi al-Qur’an Digital ada 6 item pertanyaan dan setiap 
pertanyaan di sediakan 4 alternatif jawaban dengan ketentuan sebagai 
berikut : 
Penyebaran nilai untuk masing-masing jawaban pada tiap pertanyaan 
adalah sebagai berikut : 
Untuk opsi jawaban “a” mempunyai nilai 4 
Untuk opsi jawaban “b” mempunyai nilai 3 
Untuk opsi jawaban “c” mempunyai nilai 2 
Dan opsi jawaban “d” mempunyai nilai 1 
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Sesudah melakukan penelitian menyebarkan angket, setelahnya 
memperoleh hasil data angket untuk variabel independen sebagai berikut : 
Tabel 4.4 
 
Data Angket Variabel Y 
 
Responden Variabel Y Jumlah Y 
 1 2 3 4 5 6  
1 4 1 2 1 3 4 15 
2 2 1 3 1 2 2 11 
3 4 3 4 4 4 4 23 
4 3 2 2 1 3 4 15 
5 2 1 3 2 3 4 15 
6 4 1 2 1 3 4 15 
7 2 1 1 1 2 3 10 
8 2 1 1 3 3 4 14 
9 3 1 2 1 3 4 14 
10 3 2 2 1 2 4 14 
11 2 1 1 1 2 3 10 
12 2 1 2 1 2 2 10 
13 2 1 2 1 3 3 12 
14 4 2 4 1 3 4 18 
15 2 1 2 3 3 3 14 
16 4 3 2 1 3 4 17 
17 2 1 1 2 3 1 10 
18 2 1 1 1 2 4 11 
19 2 1 2 1 3 2 11 
20 2 1 1 2 3 4 13 
21 2 1 2 1 3 4 13 
22 4 1 3 1 3 4 16 
23 2 1 2 2 3 4 14 
24 3 1 3 1 3 2 13 
25 2 1 2 1 4 3 13 
26 2 1 1 1 3 3 11 
27 2 2 2 3 3 3 15 
28 3 1 1 1 3 4 13 
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29 2 2 3 1 3 3 14 
30 2 2 4 1 3 3 15 
31 2 1 2 1 2 2 10 
32 2 1 1 1 3 4 12 
33 3 2 4 2 3 4 18 
34 2 1 2 1 3 3 12 
35 2 1 1 1 3 4 12 
36 3 2 3 2 3 4 17 
37 3 1 1 1 3 4 13 
38 2 1 1 1 2 4 11 
39 2 1 1 1 3 3 11 
40 3 2 2 1 3 4 15 
41 2 1 2 1 2 2 10 
42 3 1 2 1 3 3 13 
43 2 1 4 2 2 4 15 
44 2 1 4 1 3 4 15 
45 2 1 4 1 3 4 15 
46 3 1 2 1 3 4 14 
47 3 1 1 1 3 4 13 
48 2 2 1 1 2 2 10 
49 2 1 1 1 3 4 12 
50 3 2 1 1 3 4 14 
51 3 1 4 1 3 4 16 
52 4 2 2 1 4 3 16 
53 2 1 1 2 3 3 12 
54 4 3 2 1 3 3 16 
55 2 1 4 1 3 3 14 
56 2 1 4 1 3 4 15 
57 4 1 4 1 3 4 17 
58 3 2 3 3 2 2 15 
59 2 1 1 1 2 2 9 
60 2 1 1 1 3 2 10 
61 3 1 2 1 3 3 13 
62 3 1 2 1 3 4 14 
63 2 1 1 1 2 4 11 
64 2 1 4 1 3 3 14 
65 4 3 4 2 3 3 19 
66 4 4 2 2 2 2 16 
67 2 1 1 1 3 4 12 
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68 2 1 4 1 3 3 14 
69 2 1 2 1 3 4 13 
70 3 1 3 1 3 4 15 
71 4 1 1 1 3 3 13 
72 2 1 2 1 3 3 12 
73 2 1 3 1 3 3 13 
74 2 2 1 1 2 2 10 
75 2 2 4 1 3 4 16 
76 2 1 4 1 3 4 15 
77 2 1 4 1 3 4 15 
78 3 1 2 1 3 3 13 
79 2 1 2 1 3 2 11 
80 3 1 2 2 3 4 15 
81 2 1 2 1 3 2 11 
82 2 2 1 1 3 3 12 
83 2 1 1 1 3 3 11 
84 3 1 2 1 3 2 12 
85 4 1 4 1 3 4 17 
86 2 1 1 1 2 2 9 
87 2 1 1 1 3 3 11 
88 2 1 2 1 2 2 10 
89 3 1 3 2 2 2 13 
90 3 1 3 1 3 2 13 
91 3 1 3 1 3 2 13 
92 2 1 2 1 3 4 13 
93 3 1 2 2 3 3 14 
94 2 1 1 1 3 3 11 
95 2 1 2 1 3 3 12 
96 2 1 2 1 3 2 11 
97 4 1 1 1 3 4 14 
98 3 1 4 1 3 4 16 
99 2 1 3 1 3 4 14 
100 3 1 1 1 3 4 13 
Total 1335 
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3. Pengaruh Penggunaan Aplikasi Al-Qur’an Digital Terhadap Intensitas 
Membaca Al-Qur’an dalam Kehidupan Sehari-hari Siswa Kelas XI di 
SMA Muhammadiyah 1 Taman 
Peneliti memakai teknik yang akan menerangkan ada atau tidaknya 
pengaruh dari dua variabel tersebut. Untuk menganalisis variabel tersebut 
peneliti memakai rumus “Analisis Regresi Linier Sederhana” dengan 
memakai perhitungan manual dan menggunakan aplikasi SPSS for 
Windows versi 26 pada sub bab analisis data dan pengujian hipotesis 
mengenai pengaruh penggunaan aplikasi Al-Qur’an Digital terhadap 
intensitas membaca Al-Qur’an dalam kehidupan sehari – hari. 
Terdapat dua pengujian data yang digunakan dalam penelitian ini untuk 
mengetahui apakah ada pengaruh antara penggunaan aplikasi Al-Qur’an 
Digital terhadap intensitas membaca Al-Qur’an dalam kehidupan sehari 
hari, yakni : 
a. Uji Linieritas 
 
Uji linieritas bertujuan untuk menguji apakah ada keterikatan 
antara dua variabel yang bersifat linier. Perhitungan linieritas dipakai 
untuk mengetahui predikat data variabel bebas berhubungan secara 
linier atau tidak dengan variabel terikat. Uji linieritas dilaksakan dengan 
memakai analisis variasi terhadap garis regresi yang nanti akan 
diperoleh dari nilai Fhitung. 
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Nilai F yang didapatkan kemudian di konsultasikan dengan nilai 
Ftabel pada taraf signifikan 5%. Kriterianya apabila nilai Fhitung lebih 
kecil atau sama dengan Ftabel pada taraf signifikan 5% maka hubungan 
antara variabel bebas dikatakan linier. Sebaliknya, apabila Fhitung lebih 
besar dari pada Ftabel, maka hubungan variabel bebas terhadap variabel 
terikat tidak linier.49 
b. Uji Normalitas 
 
Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model 
regresi, variabel pengujian memiliki distribusi normal atau tidak. Model 
regresi yang baik adalah memiliki data yang terdistribusi normal atau 
mendekati normal. Pengujian normalitas pada penelitian ini 
menggunakan tes Kolmogrov Smirnov, dan pengambilan keputusan 
dilakukan berdasarkan probabilitas (Asymtotic Significanted).50 
1. Bila probabilitas > 0,05 maka diartikan data memiliki distribusi 
normal. 







49 Burhan Nurgiyantoro, Penelitian Pembelajaran Bahasa, (Yogyakarta : Gajah Mada University, 
2012), h. 296. 
50 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung : 
Alfabeta, 2010), h. 75. 
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C. Analisis Data 
 
Bab ini akan membahas tentang analisis data-data yang didapatkan dari 
hasil penelitian lapangan, yang terdiri dari data-data empiris dari hasil jawaban 
angket yang sudah disebarkan melalui Google Form. Data-data tersebut akan 
di pakai untuk menjawab rumusan masalah yang terdapat pada BAB I. 
Dengan rangka pembahasan sebagai berikut : 
 
1. Analisis Penggunaan Aplikasi Al-Qur’an Digital Siswa Kelas XI SMA 
Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo Tahun Ajaran 2020/2021 
Untuk menganalisis bagaimana penggunaan aplikasi al-Qur’an digital 
pada siswa kelas XI SMA Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo Tahun Ajaran 











F = Frekuensi yang dicari 
 
N = Number of case (jumlah responden)51 
 
Sesudah data berubah persentase lau di kelompokkan dalam kalimat 
yang bersifat kualitatif : 
81% - 100% = Sangat Baik 
 
61% - 80% = Baik 
 
 
51 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta : Raja Grafindo, 2008), h. 43 
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41% - 60% = Cukup Baik 
21% - 40% = Kurang Baik 
0% - 20% = Sangat Tidak Baik52 
 
Tabel 4.5 




Berapa Kali Anda Menggunakan Aplikasi Al-Qur’an 
Digital dalam Sehari? 
Alternatif Jawaban N F Persentase 
 
1 
a. 4 Kali  
100 
2 2% 
b. 3 Kali 10 10% 
c. 2 Kali 28 28% 
d. 1 Kali 60 60% 
 
 
Menurut tabel di atas, bisa disimpulkan bahwa 2% responden 
menjawab 4 kali menggunakan aplikasi al-Qur’an digital dalam sehari, 
10% responden menjawab 3 kali dalam sehari menggunakan aplikasi al- 
Qur’an digital, 28% responden menjawab 2 kali dalam sehari 
menggunakan aplikasi al-Qur’an digital dan 60% responden menjawab 
1 kali menggunakan aplikasi al-Qur’an digital dalam sehari. 
Tabel 4.6 




Apakah Anda Suka Menggunakan Aplikasi al-Qur’an 
digital untuk membaca al-Qur’an? 
Alternatif Jawaban N F Persentase 
2 
a. Sangat Suka 
100 
10 10% 
b. Suka 66 66% 
 
52 Ridwan, Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung : Alfabeta, 2011), h. 15 
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 c. Kurang Suka  21 21% 
d. Tidak Suka 3 3% 
 
 
Menurut tabel di atas, bisa disimpulkan bahwa 10% responden 
menjawab sangat suka menggunakan aplikasi al-Qur’an digital untuk 
membaca al-Qur’an, 66% responden menjawab suka menggunakan 
aplikasi al-Qur’an digital untuk membaca al-Qur’an, 21% responden 
menjawab kurang suka memakai aplikasi al-Qur’an digital untuk 
membaca dan 3% responden menjawab tidak suka menggunakan al- 
Qur’an digital untuk membaca al-Qur’an. 
Tabel 4.7 




Kenapa Anda Suka Menggunakan al-Qur’an Digital untuk 
Keseharian? 










b. Praktis 30 30% 
c. Mudah Mencari Ayat yang 
Diinginkan 
14 14% 
d. Untuk Koleksi Saja 2 2% 
 
 
Menurut tabel di atas, bisa menyimpulkan bahwa 54% 
responden menjawab bisa digunakan dan di baca di mana saja, 30% 
responden menjawab praktis, 14% responden menjawab mudah 
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mencari ayat yang diinginkan sedangkan 2% responden menjawab 





Apa Versi Aplikasi al-Qur’an yang Anda Pakai? 










b. Ayat, terjemahan, Audio 29 29% 
c. Ayat dan Terjemahan 37 37% 
d. Ayat Saja 2 2% 
 
 
Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa 32% 
responden memilih ayat, terjemahan, audio, tajwid, 29% responden 
menjawab ayat, terjemahan, audio, 37% responden menjawab ayat dan 
terjemahan dan 2% responden menjawab ayat saja. 
Tabel 4.9 





Apakah Anda Berwudhu Sebelum Menggunakan Aplikasi al- 
Qur’an Digital? 
Alternatif Jawaban N F Persentase 
 
5 
a. Selalu  
100 
7 7% 
b. Sering 10 10% 
c. Kadang-kadang 48 48% 
d. Tidak Pernah 35 35% 
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Menurut tabel di atas, dapat menyimpulkan bahwa 7% responden 
menjawab selalu, 10% responden menjawab sering, 48% responden menjawab 
kadang-kadang dan 35% responden menjawab tidak pernah. 
Tabel 4.10 




Apa Fungsi al-Qur’an digital Bagi Anda? 
Alternatif Jawaban N F Persentase 
 
6 
a. Agar Istiqomah Membaca al-Qur’an  
100 
29 29% 
b. Untuk Tugas Sekolah 14 14% 
c. Untuk Memudahkan Hafalan 53 53% 
d. Untuk Koleksi 4 4% 
 
 
Menurut tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa 29% responden 
menjawab agar Istiqomah membaca al-Qur’an, 14% responden menjawab 
untuk tugas sekolah, 53% responden menjawab untuk memudahkan hafalan 
dan 4% responden menjawab untuk koleksi. 
Adapun analisis tentang penggunaan aplikasi al-Qur’an digital siswa 
kelas XI di SMA Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo Tahun Ajaran 2020/2021 
adalah sebagai berikut : 
Tabel 4.11 
Data jawaban paling tinggi setiap pertanyaan tentang penggunaan 
aplikasi al-Qur’an digital siswa kelas XI SMA Muhammadiyah 1 Taman 
Sidoarjo 
 
No Keterangan Persentase 
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Apakah Anda suka menggunakan aplikasi al-Qur’an 
digital untuk membaca al-Qur’an? 
66% 
3 
Kenapa Anda suka menggunakan al-Qur’an digital untuk 
keseharian? 
54% 
4 Apa versi al-Qur’an yang Anda pakai? 37% 
5 
Apakah Anda berwudhu sebelum menggunakan aplikasi 
al-Qur’an digital? 
48% 




Menurut hasil penelitian di atas, dapat diakumulasikan bahwa 
penggunaan aplikasi al-Qur’an digital pada siswa kelas XI SMA 
Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo persentase tertinggi sebagai jawaban ideal 
sebanyak 318% dengan jumlah pertanyaan 6 item. Adapun perhitungannya 





M = mean yang di cari 
 
Σ𝑥 = jumlah skor – skor yang ada 
 





















𝑀𝑥 = 53% 
 
Menurut standart yang sudah di tetapkan di atas, maka nilai 53% berada 
di antara 41% - 60%. Dengan demikian maka bisa disimpulkan bahwa 
penggunaan aplikasi al-Qur’an siswa kelas XI SMA Muhammadiyah 1 Taman 
Sidoarjo tergolong “cukup baik”. 
2. Analisis Intensitas Membaca al-Qur’an dalam Kehidupan Sehari-hari 
Siswa Kelas XI SMA Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo Tahun 
Ajaran 2020/2021 
Untuk menganalisis bagaimana intensitas membaca al-Qur’an dalam 
kehidupan sehari-hari pada siswa kelas XI SMA Muhammadiyah 1 Taman 
Sidoarjo Tahun Ajaran 2020/2021, maka memakai rumus persentase 











F = Frekuensi yang dicari 
 
N = Number of case (jumlah responden)53 
 
Setelah data berubah persentase kemudian di kelompokkan dalam 
kalimat yang bersifat kualitatif : 
 
 
53 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta : Raja Grafindo, 2008), h. 43 
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81% - 100% = Sangat Baik 
61% - 80% = Baik 
41% - 60% = Cukup Baik 
21% - 40% = Kurang Baik 








Apakah Anda Setiap Hari Membaca Al-Qur’an? 
Alternatif Jawaban N F Persentase 
 
7 
a. Selalu  
100 
14 14% 
b. Sering 27 27% 
c. Kadang-kadang 59 59% 
d. Tidak Pernah 0 0% 
 
 
Menurut tabel di atas, bisa disimpulkan bahwa 14% responden 
menjawab selalu membaca al-Qur’an setiap hari, 27% responden menjawab 
sering membaca al-Qur’an setiap hari, 59% responden menjawab kadang – 
kadang membaca al-Qur’an setiap hari dan 0% tidak pernah membaca al- 
Qur’an setiap hari. 
Tabel 4.13 




Berapa kali Anda Membaca al-Qur’an dalam Sehari? 
Alternatif Jawaban N F Persentase 
8 a. >7 Kali 100 1 1% 
 
54 Ridwan, Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung : Alfabeta, 2011), h. 15 
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 b. 5-6 Kali  4 4% 
c. 3-4 Kali 16 16% 
d. 1-2 Kali 79 79% 
 
 
Menurut tabel di atas, bisa disimpulkan bahwa 1% responden menjawab 
 
>7 kali sehari membaca al-Qur’an dalam sehari, 4% responden menjawab 5-6 
kali sehari membaca al-Qur’an dalam sehari, 16% responden menjawab 3-4 kali 
sehari membaca al-Qur’an dalam sehari dan 79% responden menjawab 1-2 kali 
sehari membaca al-Qur’an dalam sehari. 
Tabel 4.14 




Berapa Ayat yang Anda Baca pada Aplikasi al-Qur’an Digital 
dalam Sehari? 
Alternatif Jawaban N F Persentase 
 
9 
a. >20 Ayat  
100 
19 19% 
b. 16-20 Ayat 13 13% 
c. 10-15 Ayat 37 37% 
d. <10 Ayat 31 31% 
 
 
Menurut tabel di atas, bisa disimpulkan bahwa 19% responden 
menjawab >20 ayat membaca al-Qur’an dalam sehari pada al-Qur’an digital, 
13% responden menjawab 16-20 ayat membaca al-Qur’an dalam sehari pada 
al-Qur’an digital, 37% responden menjawab 10-15 ayat membaca al-Qur’an 
dalam sehari pada al-Qur’an digital, 31% responden menjawab <10 ayat 
membaca al-Qur’an dalam sehari pada al-Qur’an digital. 
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Berapa Jam Anda Membaca al-Qur’an dalam Sehari? 
Alternatif Jawaban N F Persentase 
 
10 
a. 4 Jam  
100 
1 1% 
b. 3 Jam 4 4% 
c. 2 Jam 13 13% 
d. 1 Jam 82 82% 
 
 
Menurut tabel di atas, bisa disimpulkan bahwa 1% responden menjawab 
 
4 jam membaca al-Qur’an dalam sehari, 4% responden menjawab 3 jam 
membaca al-Qur’an dalam sehari, 13% responden menjawab 2 jam membaca 
al-Qur’an dalam sehari dan 82% responden menjawab 1 jam membaca al- 
Qur’an dalam sehari. 
Tabel 4.16 




Bagaimana Dampak Setelah Anda Membaca al-Qur’an Digital? 
Alternatif Jawaban N F Persentase 
 
11 
a. Menjadi Pribadi yang Lebih Baik  
100 
3 3% 
b. Hati Merasa Tenang 78 78% 
c. Biasa Saja 19 19% 
d. Hati Menjadi Resah 0 0% 
 
 
Menurut tabel di atas, bisa disimpulkan bahwa 3% responden menjawab 
menjadi pribadi yang lebih baik dampak setelah membaca al-Qur’an, 78% 
responden menjawab hati merasa tenang dampak setelah membaca al-Qur’an, 
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19% responden menjawab biasa saja dampak setelah membaca al-Qur’an dan 
0% hati menjadi resah dampak setelah membaca al-Qur’an. 
Tabel 4.17 




Apa yang Anda Rasakan Ketika Tidak Membaca al-Qur’an dalam 
Sehari? 
Alternatif Jawaban N F Persentase 
 
12 
a. Merasa Ada yang Kurang  
100 
48 48% 
b. Hati Menjadi tidak Tenang 30 30% 
c. Biasa Saja 21 21% 
d. Merasa Bahagia 1 1% 
 
 
Menurut tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa 48% responden 
menjawab merasa ada yang kurang ketika tidak membaca al-Qur’an dalam 
sehari, 30% responden menjawab hati menjadi tidak tenang ketika tidak 
membaca al-Qur’an dalam sehari, 21% responden menjawab biasa saja ketika 
tidak membaca al-Qur’an dalam sehari dan 1% responden menjawab merasa 
bahagia ketika tidak membaca al-Qur’an dalam sehari. 
Adapun analisis data tentang intensitas membaca al-Qur’an dalam 
kehidupan sehari-hari pada siswa kelas XI SMA Muhammadiyah 1 Taman 
Sidoarjo adalah sebagai berikut : 
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Data jawaban paling tinggi dari setiap pertanyaan tentang intensitas 
membaca al-Qur’an pada siswa kelas XI SMA Muhammadiyah 1 Taman 
Sidoarjo 
 
No Keterangan Persentase 
1 Apakah Anda setiap hari membaca al-Qur’an? 59% 
2 Berapa kali Anda membaca al-Qur’an dalam sehari? 79% 
3 
Berapa ayat yang Anda baca pada aplikasi al-Qur’an digital 
dalam sehari? 
37% 
4 Berapa jam Anda membaca al-Qur’an dalam sehari? 82% 
5 










Menurut hasil penelitian di atas, dapat diakumulasikan bahwa intensitas 
membaca al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari pada siswa kelas XI SMA 
Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo persentase tertinggi sebagai jawaban ideal 
sebanyak 318% dengan jumlah pertanyaan 6 item. Adapun perhitungannya 





M = mean yang di cari 
 
Σ𝑥 = jumlah skor – skor yang ada 
 
N = number of case (banyaknya item pertanyaan) 
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𝑀𝑥 = 63,8% 
 
Berdasarkan standart yang sudah di tetapkan di atas, maka nilai 63,8% 
berada di antara 61% - 80%. Dengan demikian maka bisa disimpulkan bahwa 
intensitas membaca al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari pada siswa kelas XI 
SMA Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo tergolong “baik”. 
3. Pengaruh penggunaan aplikasi al-Qur’an digital terhadap intensitas 
membaca al-Qur’an dalam kehidupan sehari – hari siswa kelas XI 
SMA Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo 
Untuk mengetahui pengaruh variabel X (penggunaan aplikasi al-Qur’an 
digital) dalam mengembangkan variabel Y (intensitas membaca al-Qur’an 
dalam kehidupan sehari-hari) pada siswa kelas XI SMA Muhammadiyah 1 
Taman Sidoarjo Tahun Ajaran 2020/2021, maka peneliti menggunakan 
pendekatan statistik dengan teknik analisis regresi linier sederhana 
memakai perhitungan manual dan SPSS. Dengan rumus : 





Y’ = Variabel dependent / variabel terikat (nilai yang diprediksikan) 
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X = Subyek pada variabel independent / variabel bebas yang memiliki 
nilai tertentu 
a = Konstanta (nilai Y’ apabila X=0) 
b = Koefisien regresi (nilai peningkatan atau penurunan) 










Bersumber dari angket dan data kedua variabel tersebut, dapat 
digunakan untuk menyusun tabel guna mencari pengaruh penggunaan 
aplikasi al-Qur’an digital terhadap intensitas membaca al-Qur’an dalam 
kehidupan sehari-hari siswa kelas XI SMA Muhammadiyah 1 Taman 
Sidoarjo Tahun Ajaran 2020/2021. 
Tabel 4.19 
Data kuesioner penelitian pengaruh penggunaan aplikasi al-Qur’an 
digital terhadap intensitas membaca al-Qur’an dalam kehidupan 
sehari – hari siswa kelas XI SMA Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo 
Tahun Ajaran 2020/2021 
 
Responden X Y X2 Y2 XY 
1 16 15 256 225 240 
2 14 11 196 121 154 
3 22 23 484 529 506 
4 14 15 196 225 210 
5 12 15 144 225 180 
6 13 15 169 225 195 
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7 15 10 225 100 150 
8 18 14 324 196 252 
9 15 14 225 196 210 
10 12 14 144 196 168 
11 14 10 196 100 140 
12 16 10 256 100 160 
13 12 12 144 144 144 
14 21 18 441 324 378 
15 18 14 324 196 252 
16 20 17 400 289 340 
17 16 10 256 100 160 
18 10 11 100 121 110 
19 15 11 225 121 165 
20 15 13 225 169 195 
21 16 13 256 169 208 
22 9 16 81 256 144 
23 15 14 225 196 210 
24 16 13 256 169 208 
25 12 13 144 169 156 
26 13 11 169 121 143 
27 15 15 225 225 225 
28 14 13 196 169 182 
29 15 14 225 196 210 
30 15 15 225 225 225 
31 14 10 196 100 140 
32 15 12 225 144 180 
33 18 18 324 324 324 
34 17 12 289 144 204 
35 15 12 225 144 180 
36 22 17 484 289 374 
37 11 13 121 169 143 
38 15 11 225 121 165 
39 14 11 196 121 154 
40 16 15 256 225 240 
41 15 10 225 100 150 
42 17 13 289 169 221 
43 12 15 144 225 180 
44 17 15 289 225 255 
45 15 15 225 225 225 
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46 15 14 225 196 210 
47 18 13 324 169 234 
48 16 10 256 100 160 
49 14 12 196 144 168 
50 15 14 225 196 210 
51 12 16 144 256 192 
52 18 16 324 256 288 
53 12 12 144 144 144 
54 15 16 225 256 240 
55 15 14 225 196 210 
56 15 15 225 225 225 
57 13 17 169 289 221 
58 17 15 289 225 255 
59 13 9 169 81 117 
60 16 10 256 100 160 
61 17 13 289 169 221 
62 13 14 169 196 182 
63 14 11 196 121 154 
64 19 14 361 196 266 
65 20 19 400 361 380 
66 21 16 441 256 336 
67 14 12 196 144 168 
68 17 14 289 196 238 
69 13 13 169 169 169 
70 13 15 169 225 195 
71 14 13 196 169 182 
72 17 12 289 144 204 
73 13 13 169 169 169 
74 14 10 196 100 140 
75 15 16 225 256 240 
76 18 15 324 225 270 
77 10 15 100 225 150 
78 17 13 289 169 221 
79 15 11 225 121 165 
80 17 15 289 225 255 
81 13 11 169 121 143 
82 15 12 225 144 180 
83 13 11 169 121 143 
84 16 12 256 144 192 
100 









85 18 17 324 289 306 
86 15 9 225 81 135 
87 15 11 225 121 165 
88 13 10 169 100 130 
89 13 13 169 169 169 
90 16 13 256 169 208 
91 16 13 256 169 208 
92 17 13 289 169 221 
93 18 14 324 196 252 
94 15 11 225 121 165 
95 12 12 144 144 144 
96 17 11 289 121 187 
97 15 14 225 196 210 
98 18 16 324 256 288 
99 15 14 225 196 210 
100 15 13 225 169 195 




Menurut tabel di atas maka diketahui : 
 
∑X = 1499 ∑Y = 1335 ∑X2 = 23735 ∑Y2 = 18916 
 
∑XY = 20545 

























a = 7,02985794 
 
b = 















b = 2,01271746 
 
Jadi persamaan regresi liniernya yakni : 
 
Y` = a + b.X 
 
Y` = 7,02985794 + 2,01271746. X 
 
Diketahui nilai pengaruh penggunaan aplikasi al-Qur’an digital adalah 
24, maka : 
Y` = 7,02985794 + 2,01271746 . X 
 
Y` = 7,02985794 + 2,01271746 (24) 
 
Y` = 7,02985794 + 48,305219 
 
Y` = 55,3350769 
 
Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai rata – rata pengaruh sebesar 
55,3350769 
a. Uji linieritas Regresi 
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Di dalam uji linieritas bisa dilakukan dengan cara berikut ini : 
 
1) Menghitung jumlah kuadrat total 
Jk (T) = ∑Y2 
Jk (T) = 18916 
 
2) Menghitung jumlah kuadrat regresi [Jkreg(a)] 
 













Jk (a) = 17822,25 
3) Menghitung jumlah kuadrat regresi [Jk reg(b/a)] 















Jk (b/a) = 2,01271746 [20545 – 20.011,65] 
 
Jk (b/a) = 2,01271746 [533,35] 
Jk (b/a) = 1073,477523 
3) Menghitung jumlah kuadrat residu [Jkres] 
Jk (s) = ∑Y2 – {Jk (a) + Jk (b/a)} 
Jk (s) = 18916 – {17.822,25 + 1073,477523} 
] 
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Jk (s) = 18916 – 18.895,7275 
Jk (s) = 20,2725 
4) Menghitung kuadrat galat 
 















Jk (b/a) =189161 – 4220970,25 
Jk (b/a) = -4031809,25 
6) Menghitung rata – rata jumlah kuadrat regresi [RJkreg(a)] 
Rumus : [RJk reg(a)] = Jk reg(a) 
= 17822,25 
 
7) Menghitung rata – rata jumlah kuadrat regresi [RJk reg (b/a)] 
Rumus : RJk reg (b/a)] = Jk reg (b/a) 
= 1073,477523 
 
8) Menghitung rata – rata jumlah kuadrat residu [RJkres] 
 










= 0, 206862245 
 
9) Menghitung Fhitung 
] 
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Jk 𝑟𝑒𝑔 ( 𝑏)
 
Fhitung =








Fhitung = 5189,33517 
 
10) Menghitung nilai Ftabel 
Rumus Ftabel = (k ; n-k) 
k = Jumlah Variabel X 
n = Jumlah Sampel 
= (1 ; 100-1) 
 




11) Membandingkan Fhitung dan Ftabel 
 
Tujuan membandingkan Fhitung dan Ftabel adalah untuk 
mengetahui apakah Ho ditolak atau diterima berdasarkan kaidah 
pengujian. 
12) Membuat keputusan apakah Ha dan Ho yang diterima, 
menerima atau menolak Ho 
Menghitung koefisien korelasi dengan menggunakan rumus : 
 












√100 (23735)−(1499)2[100 (18916)−(1335)2] 
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r = 0,45342 
 
Untuk menguji koefisien korelasi menggunakan statistik student t untuk 
pengujian nol Ho : P = O melawan H1 : P > 0 dengan kriteria Ho ditolak jika t 

































t = 5,03606441 
 
Mencari nilai ttabel 
 




Ttabel = t (ɑ/2) (n-2) 
 
= 5,03606441 (0,05/2) (100-2) 
 




Untuk taraf 0,05 dan dk 98 dari daftar distribusi t diperoleh t = 5,03606441 yang 
diperoleh dari penelitian ini berarti antara penggunaan aplikasi al-Qur’an digital 
memiliki korelasi yang signifikan dengan intensitas membaca al-Qur’an dalam 
kehidupan sehari – hari. Untuk mencari persentase korelasi bisa dicari dengan rumus : 
r determinan = 0,453422 𝑥 100% 
 














Jadi peningkatan intensitas membaca al-Qur’an yang dipengaruhi oleh 
penggunaan aplikasi al-Qur’an digital sebesar 20,55% 
b. Perhitungan dengan SPSS 26 menggunakan analisis linier 
sederhana sebagai berikut : 
Tabel 4.20 
 
Hasil SPSS pengaruh penggunaan aplikasi al-Qur’an digital terhadap intensitas 
membaca al-Qur’an dalam kehidupan sehari – hari pada siswa kelas XI SMA 




Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 
Penggunaan aplikasi al- 
Qur'an digital 
100 
9.00 22.00 15.2100 2.46304 
Intensitas membaca al- 
Qur'an dalam kehidupan 
sehari-hari 
100 
9.00 23.00 13.3500 2.38842 
Valid N (listwise) 100     
 
 
Pada tabel descriptive statistics, memberikan informasi tentang N (jumlah 
responden), maksimum dan minimum, mean, standard deviasi, banyaknya data dari 
variabel independent dan dependent. 
➢ Rata – rata (mean) penggunaan aplikasi al-Qur’an digital dengan jumlah 
100 responden adalah 15,2100 dengan standard deviasi 2,46304 
➢ Rata – rata (mean) intensitas membaca al-Qur’an dalam kehidupan sehari 
 
– hari dengan jumlah responden 100 adalah 13,3500 dengan standart 
deviasi 2,38842 
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Penggunaan aplikasi al- 
Qur'an digital 
Pearson Correlation 1 .411** 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 100 100 
Intensitas membaca al- 
Qur'an dalam kehidupan 
sehari-hari 
Pearson Correlation .411** 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
Pada tabel correlations, memuat korelasi / hubungan antara varibel 
penggunaan aplikasi al-Qur’an digital dengan intensitas membaca al-Qur’an 
dalam kehidupan sehari – hari siswa kelas XI SMA Muhammadiyah 1 Taman 
Sidoarjo Tahun Ajaran 2020/2021. 
➢ Dari data di atas dapat diperoleh besar korelasinya 0,411 dengan 
signifikan 0,000. Karena signifikansinya <0,05 maka Ho ditolak dan Ha 
diterima. Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara penggunaan 
aplikasi al-Qur’an digital dengan intensitas membaca al-Qur’an dalam 





























a. Dependent Variable: Intensitas membaca al-Qur'an 
dalam kehidupan sehari-hari 




Pada tabel variables entered, menunjukkan variabel yang 
dimasukkan adalah variabel penggunaan aplikasi al-Qur’an digital dan 
tidak ada variabel yang dikeluarkan (removed), karena metode yang 











Std. Error of 
the Estimate 
1 .411a .169 .161 2.18792 
a. Predictors: (Constant), Penggunaan aplikasi al-Qur'an digital 
 
 
Pada tabel model summary, memperoleh hasil R square sebesar 
0,169 angka ini adalah hasil menguadratkan dari harga koefisien 
korelasi, atau (0,411x0,411 = 0,169). R Square disebut juga koefisien 
determinasi, yang memiliki arti hubungan antara penggunaan aplikasi 
al-Qur’an digital dengan intensitas membaca al-Qur’an dalam 
kehidupan sehari – hari siswa kelas XI SMA Muhammadiyah 1 Taman 
Sidoarjo Tahun Ajaran 2020/2021. 
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Dan memperoleh hasil R = 0,411. Hal ini menunjukkan bahwa 
variabel X dan Y memiliki pengaruh. Pengaruh dari kedua variabel 










1 Regression 95.626 1 95.626 19.976 .000b 
Residual 469.124 98 4.787   
Total 564.750 99    
a. Dependent Variable: Intensitas membaca al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari 
b. Predictors: (Constant), Penggunaan aplikasi al-Qur'an digital 
 
Dengan tingkatan signifikansi 0,000 < 0,05. Maka model regresi yang 
diperoleh nantinya bisa di pakai untuk memprediksi intensitas membaca al- 
















.399 .089 .411 4.469 .000 
a. Dependent Variable: Intensitas membaca al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari 
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Pada tabel coeffisient, memperoleh model regresi yaitu sebagai berikut : 
Y = 7,281 + 0,399 
Y = intensitas membaca al-Qur’an dalam kehidupan sehari – hari 
X = pengaruh penggunaan aplikasi al-Qur’an digital 
Atau dengan kata lain : 
 
Intensitas membaca al-Qur’an dalam kehidupan sehari – hari 
 
➢ Konstanta sebesar 7,281 menyatakan bahwa jika tidak ada al-Qur’an 
digital maka intensitas membaca siswa adalah 0,399. 
➢ Koefisien regresi sebesar 0,399 menyatakan bahwa setiap penambahan 
(karena tanda positif (+) 1 skor penggunaan aplikasi al-Qur’an digital 
akan meningkatkan intensitas membaca al-Qur’an dalam kehidupan 
sehari – hari siswa. 
➢ Untuk analisis regresi linier sederhana, harga koefisien korelasi (0,411) 
merupakan harga standardized coefficients (beta) 
Uji t dipakai untuk menguji kesignifikansian koefisien regresi 
Hipotesis : 
Ho : koefisien regresi tidak signifikan 
Ha : koefisien regresi signifikan 
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Most Extreme Differences Absolute .053 
Positive .053 
Negative -.047 
Test Statistic .053 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
 
 
Uji normalitas kolmogorov smirnov adalah bagian dari uji asumsi klasik. Uji 
normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi 
normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang 
berdistribusi normal. 
Dasar pengambilan keputusan 
 
➢ Jika nilai Signifikansi > 0,05, maka nilai residual berdistribusi 
normal. 
➢ Jika nilai Signifikansi < 0,05 maka nilai residual tidak berdistirbusi 
normal. 
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Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikansi 
0,200>0,05 maka bisa disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi 
normal. 













Berdasarkan hasil penyajian data dan analisis data penelitian di atas 
maka peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut : 
1. Penggunaan aplikasi Al-Qur’an Digital di kalangan Siswa Kelas XI SMA 
Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo tergolong “Cukup” karena berada di 
antara 41% - 60% dengan standard deviasi 2,46304 dan dengan rata – rata 
15,2100. 
2. Intensitas membaca Al-Qur’an dalam kehidupan sehari – hari siswa Kelas 
XI di SMA Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo tergolong “Baik” karena 
berada di antara 61% - 80% standard deviasi 2,38842 dan dengan rata – rata 
13,3500. 
3. Pengaruh Penggunaan Aplikasi Al-Qur’an Digital Terhadap Intensitas 
Membaca Al-Qur’an Dalam Kehidupan Sehari – hari Siswa Kelas XI di 
SMA Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo Tahun Ajaran 2020/2021 dengan 
memakai teknik analisis regresi linier sederhana untuk mendapatkan nilai 
rata – rata pengaruh sebesar 55,3350769. Untuk signifikansi taraf nyata 0,05 
dan dk 98 dari daftar distribusi t diperoleh t = 5,03606441 yang didapatkan 
dari penelitian ini berarti antara Penggunaan Aplikasi Al-Qur’an Digital 
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mempunyai korelasi yang signifikan dengan Intensitas Membaca Al- 
Qur’an dalam kehidupan Sehari – hari siswa. Sehingga bisa disimpulkan 
bahwa ada hubungan yang signifikan antara penggunaan aplikasi Al-Qur’an 
Digital dengan Intensitas Membaca Al-Qur’an dalam kehidupan Sehari – 
hari Siswa Kelas XI di SMA Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo Tahun 
Ajaran 2020/2021. Terdapat 41% variabel intensitas membaca Al-Qur’an 
dalam kehidupan sehari – hari dipengaruhi dengan penggunaan aplikasi Al- 





Untuk mendapatkan dampak positif bagi seluruh siswa – siswi yang 
sudah menjadi objek penelitian, maka peneliti memberikan saran – saran yang 
baik kepada seluruh siswa – siswi kelas XI SMA Muhammadiyah 1 Taman 
Sidoarjo Tahun Ajaran 2020/2021, sebagai berikut : 
1. Kepada seluruh siswa – siswi kelas XI SMA Muhammadiyah 1 Taman 
Sidoarjo Tahun Ajaran 2020/2021, dimohon untuk lebih ditingkatkan lagi 
intensitas membaca Al-Qur’an dalam kehidupan sehari – hari, baik di dalam 
jadwal jam sekolah maupun di luar jam belajar sekolah, karena membaca 
dan mempelajari Al-Qur’an merupakan kewajiban yang sangat dianjurkan 
oleh semua umat Islam. 
2. Untuk peneliti selanjutnya, dimohon agar tidak menjadikan hasil karya ini 
untuk pedoman mutlak yang mampu menggambarkan objek penelitian ini, 
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baik dari segi metode pengambilan data maupun teknik pengambilan 
sampelnya, dan tidak menutup kemungkinan dari faktor eksternal lain yang 
bisa memberikan pengaruhnya. Maka dari itu diharapkan untuk peneliti 
selanjutnya untuk bisa lebih mengembangkan dan menyempurnakan lagi 
dalam menggali data maupun mengolah data dan sampelnya. 
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